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POVZETEK  
V življenju vsak dan komuniciramo zavestno ali nezavestno ter besedno ali nebesedno. 
Poznavanje kulture komuniciranja lahko posameznika uspešno vodi skozi življenje. Kultura 
komuniciranja in uporaba bontona postajata vse večja izziva za mlade, ki jih vsakodnevno 
spremlja tudi vse naprednejša tehnologija. Posledično pozabljajo na uporabo nebesedne 
komunikacije, ki sicer sodi med najmočnejša komunikacijska orodja, vendar je 
pomanjkljiva sestavina e-komunikacije. Pomembno je, da se mladi seznanijo z bontonom 
spletnega in telefonskega komuniciranja in ga uporabljajo. Prevelika uporaba socialnih 
omrežij in telefona ogroža varnost na spletu, ki je iz dneva v dan šibkejša, in vodi do večjih 
vizualnih obremenitev. Prav tako pa tudi vodi do večjih vizualnih obremenitev.  
Namen diplomskega dela je bil proučiti komunikacijo mladih, poznavanje bontona in 
njegovo uporabo ter ugotoviti, kolikšen je pomen zunanjega videza in katera vrsta 
komunikacije se najbolj uporablja. Raziskava je bila izvedena z metodo spletnega 
anketiranja.  
Rezultati raziskave kažejo, da mladi kulture komuniciranja ne poznajo preveč dobro, 
posledica tega pa je njena neustrezna uporaba oziroma neuporaba. Raziskava je pokazala, 
da je med preiskovanci komunikacija iz oči v oči najbolj uporabljeno komunikacijsko 
orodje. E-komunikacija se jim ne zdi najbolj varna, poleg tega pa so tudi sami že prispevali 
k širjenju laži. Večini se zdi, da je najpomembnejši prvi vtis, ki ga ni mogoče naknadno 
»popraviti«, kar mu daje še večji pomen.  
Podatki, pridobljeni v raziskavi, pričajo o tem, da je treba mlade na področju kulture 
komuniciranja – tako osebnega kot glede uporabe različne moderne tehnologije – bolj 
osveščati. Slednje bi pripomoglo k njeni varnejši uporabi. Mladi pa morajo več pozornosti 
nameniti tudi rabi neverbalne komunikacije pri osebnem komuniciranju, ki se jim 
trenutno ne zdi pretirano pomembna. 
Ključne besede: komunikacija, kultura komuniciranja, bonton, komuniciranje med 
mladimi, e-komuniciranje 
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ABSTRACT  
ANALIYSIS OF THE CULTURE COMMUNICATION BETWEEN YOUNG 
PEOPLE IN SLOVENIA 
Every day we communicate either consciously or unconsciously, verbally or nonverbally. 
Knowing the culture of communication can successfully guide an individual through life. 
The culture of communication and the use of etiquette are becoming more and more of a 
challenge for young people, who are accompanied by advanced technology on a daily 
basis. As a result, they forget to use non-verbal communication, which is one of the most 
powerful communication tools, but an insufficient component of e-communication. It is 
important for young people to become familiar with the etiquette of online and 
telephone communication and to regularly use it. The overuse of social networks and the 
phone threatens online security, which is getting weaker by day, leading to greater visual 
strain. 
The purpose of the diploma work was to study the communication of young people, their 
knowledge of etiquette and how much they use it, as well as to find out the importance 
of appearance and what kind of communication is used most commonly. 
The results of the survey show that young people do not know the communication 
culture well, resulting in its inappropriate use or non-use. Research has shown that face-
to-face communication is the most widely used communication tool among subjects. 
They do not consider e-communication the safest and they have already spread lies 
through it themselves. The majority considers the first impression to be of crucial 
importance, as it cannot be "corrected", which gives it even greater value. 
The data from the survey show that young people should be made more aware of the 
culture of communication - including personal communication - and how to use modern 
technology. The latter would help to make it safer to use. Young people also need to pay 
more attention to the use of nonverbal communication in personal communication, 
which they do not currently consider to be overly important. 
Keywords: communication, communication culture, etiquette, youth communication, e-
communication 
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1 UVOD 
Vsak posameznik se s komunikacijo prvič sreča ob rojstvu, ob prvem joku, s katerim začne 
izražati svoja čustva. »V današnjem svetu je komunikacija – kaj in kako govorimo – 
poglavitni dejavnik uspeha ali neuspeha« (Carnegie, 2012, str. 7). Komuniciranje med 
ljudmi je nekaj samoumevnega in vsakdanjega ter je nujen pogoj za družbeno dogajanje, v 
katero sta vključeni vsaj dve osebi. Komunikacija človeka zajame v celoti, na njeno 
razvijanje pa imajo velik vpliv medosebni odnosi v njegovem življenju.  
Pomen je treba dati tudi komunikaciji med mladimi, da ti stremijo k zadovoljujočim 
družbenim in medosebnim odnosom, ki jih razvijejo v času prostočasnih dejavnosti. 
Kulturna produkcija in ustvarjalnost mladih sta vse bolj povezani z informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo. Mladi s tem odraščajo, komunicirajo in sodelujejo, zato je 
postala način njihovega izražanja (Lange in Ito, 2010, v: Lavrič idr., 2010, str. 252). 
Rezultati raziskave Mladina 2010, kažejo da je v vsakodnevnih dejavnostih mladih na 
prvem mestu ukvarjanje z računalnikom, ki je preseglo tudi osebno druženje med vrstniki 
in partnerji. Vendar tehnologija ne izpodriva medosebnega komuniciranja, temveč služi 
kot dopolnilo h komuniciranju. Komuniciranje preko mobilnega telefona pri slovenski 
mladini zaseda vse večji delež celotnega komuniciranja, mobilni telefoni pa prinašajo 
spremembe v komunikaciji in odnosih (Kuhar, 2007, v Lavrič idr., 2010, str. 297).              
V okviru diplomskega dela je raziskan problem neustrezne komunikacije mladih in 
poznavanja bontona ter njegove pravilne uporabe. Preverja se, kakšen pomen ima zunanji 
videz, katera vrsta komunikacije je največkrat v uporabi in kakšno je mnenje glede  
e-komunikacije. Na podlagi rezultatov so podane izboljšave na proučevanem področju. 
Cilji diplomskega dela so:  
– proučiti področje kulture komuniciranja in poslovnega komuniciranja, 
– izvesti raziskavo o kulturi komuniciranja med mladimi, starimi od 18 do 30 let, v 
Sloveniji, 
– ugotoviti, katera vrsta komuniciranja je med mladimi najbolj pogosta, proučiti 
mnenje mladih glede e-komunikacije, ugotoviti, kakšno je stanje glede poznavanja 
kulture komuniciranja, 
− preveriti zastavljene hipoteze ter podati ugotovitve in predloge sprememb. 
V okviru diplomskega dela se preverja veljavnost naslednjih hipotez:  
− H1: Mladi v Sloveniji dobro poznajo kulturo komuniciranja in jo vsakodnevno 
uporabljajo.  
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− H2: Mladi v Sloveniji najpogosteje uporabljajo e-komuniciranje in so mnenja, da je 
dovolj varna.  
− H3: Mladim v Sloveniji sta najbolj pomembna prvi vtis in videz sogovornika. 
Za pripravo teoretičnega dela je uporabljena metoda študija domače in tuje literature. 
Najprej je opredeljeno komuniciranje na splošno, nato še besedna in nebesedna 
komunikacija ter njeni sestavni deli, sledi pa predstavitev komuniciranja med mladimi. Za 
zbiranje podatkov in ugotavljanje stanja v Sloveniji med mladimi od 18. do 30. leta je 
uporabljena metoda anketiranja (spletna anketa). Rezultati ankete so prikazani grafično in 
tabelarično. Na koncu so podane ugotovitve in predlogi za uvedbo sprememb.  
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2 SPLOŠNO O KOMUNICIRANJU 
Pojem komuniciranje izhaja iz latinske besede communicare, ki pomeni sodelovati, 
razpravljati, posvetovati se, vprašati za nasvet, deliti. Je proces, kjer si udeleženci 
izmenjujejo znanje, izkušnje in informacije. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika pa je 
komuniciranje opredeljeno kot sredstvo, ki omogoča izmenjavo in posredovanje 
informacij. Obstajajo različne opredelitve komuniciranja, vse pa imajo skupen temelj, in 
sicer da je komuniciranje proces sporazumevanja, katerega bistvo je, da morajo biti 
osebe, ki med seboj komunicirajo, med seboj uglašene, da bi dosegle namen ali cilj 
komuniciranja.  
Schramm (v Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004) navaja, da komuniciranje obsega 
izmenjavo misli, občutkov ali razumevanja zaznavanja. Wright (v Možina, Tavčar, Zupan & 
Kneževič, 2004) komuniciranje opredeljuje kot proces prenosa mnenja med posamezniki. 
Tavčar (v Možina, Tavčar, Zupan & Kneževič, 2004) je mnenja, da je komuniciranje 
oddajanje sporočil, tako da jih prejemnik sprejme. Papa, Daniels in Spiker (2008, str. 3) 
komuniciranje opredeljujejo kot proces ustvarjanja skupnega pomena z uporabo jezikov 
in simbolov. Keyton (2011, v Lunenburg, 2010, str. 1) komuniciranje opredeljuje kot 
prenos informacij in skupnega razumevanja od ene do druge osebe.  
Komuniciranje je ena od bistvenih značilnosti, ki omogočajo obstoj in razvoj posamezniku 
in organizaciji. Čiča (2008) zatrjuje, da je komunikacija ena od najbolj zapletenih, celovitih 
in dinamičnih dejavnosti v človeški družbi. Cepanec in Ljubešić (2012, str. 36) 
opredeljujeta komunikacijo kot temelj usvajanja jezika in razvoja govora. Ule (2005, str. 
16) trdi, da je komunikacija proces, ki je sestavljen iz organiziranih in namernih dejanj 
udeležencev ter njihovih doživljajev, ki s svojimi dejanji vplivajo drug na drugega, pri tem 
pa medsebojno poznavajo svoja ter tuja dejanja in doživljaje. Khan (2016) opredeljuje 
komunikacijo kot izmenjavo dejstev, idej, mnenj, čustev in odnosov. Sodelovanje je ena 
od pomembnejših lastnosti komuniciranja, saj se tako dosežejo različni cilji organizacij. 
Pripomore k timskemu delu in kadar ni izpopolnjena, privede do tako imenovane 
nekomunikacije, ki je opredeljena z molkom.  
Vsak posameznik komunicira iz nekega razloga, ali želi pridobiti informacije, začeti ali 
vzdrževati poslovne stike, reševati tekoče in potencialne probleme, opraviti neko 
raziskovalno in razvojno dejavnost. Vsak torej začne komunicirati z nekim namenom in 
ciljem. Od tega pa je odvisno, kakšna metoda in oblika komuniciranja bo uporabljena. 
Vsak cilj mora biti čim bolj učinkovit in uspešen. Učinkovitost komuniciranja se meri glede 
na ekonomičnost ali produktivnost komuniciranja. Pri ekonomičnem komuniciranju se 
gleda, kolikšni so skupni stroški za opravljeno komuniciranje, pri produktivnosti pa se 
meri, kolikšne izide je dala vsaka sestavina, udeleženec. Ni pa nujno, da je učinkovito 
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komuniciranje tudi uspešno komuniciranje. Uspešnost je kriterij doseganja ciljev. Zatorej 
je komuniciranje uspešno le takrat, kadar je usklajeno z drugimi dejavnostmi organizacije 
(Možina, idr., 2004). Mager (2017) učinkovito komuniciranje opredeljuje kot povezavo 
med ljudmi, ki omogoča izmenjavo misli, čustev in idej ter vodi k medsebojnemu 
razumevanju.  
V komunikacijskem procesu prihaja do šuma oz. motenj v komunikaciji, ki se lahko zgodijo 
v vsakem trenutku na kateremkoli mestu in so popolnoma naraven pojav. Motenj ni 
mogoče popolnoma odstraniti, lahko pa jih omilimo. Med vzroke motenj Businesstopia 
(2018) uvršča popačeno sporočilo, hrup v okolju, podnebje, razdaljo med sporočevalcem 
in prejemnikom, strukture organiziranosti in pravilnost ter natančnost informacij novejše 
tehnologije. Motnje lahko pridejo od prejemnika ali od pošiljatelja, lahko se zgodijo v kodi 
sporočila ali komunikacijskem kanalu. Bistveno je, da pošiljatelj ve, kaj želi sporočiti, in 
odda jasno ter razumljivo sporočilo, prejemnik pa ga tako tudi sprejme. Oba morata 
poznati in se še naprej učiti tehnik komuniciranja, da se prepreči motnje. Izbrati pa je 
treba tudi ustrezen komunikacijski kanal in sporočilo večkrat ponoviti. Carnegie (2012) 
navaja, da se motnjam lahko izogne s pisnim sporočanjem. Tega je težje popačiti, vendar 
je slabost, da si ga lahko vsak razlaga drugače. Rešitev, ki je najbolj učinkovita, je 
krajšanje kanalov in dopuščanje obodov, kjer je to mogoče.  
Po Peasu obstajajo štiri različne vrste razdalj komuniciranja, ki so pomembne za družbeni 
okvir (Končar, 2004).  
 intimno območje sega do 0,4 m razdalje med sogovornikoma. Na tej razdalji 
komuniciramo z ljudmi, ki smo jim blizu, otroki, ljubezenskim partnerjem. V 
poslovnem svetu na tej razdalji komuniciramo le, kadar govorimo o zelo zaupni 
vsebini; 
 osebno območje je območje razdalje med 0,4 in 1,5 metra in se uporablja za 
razgovore v dvoje v pisarni ali javnosti; 
 družabno območje omejuje območje od 1,5 do 4 metrov, v katerem poteka velik 
del poslovnega komuniciranja med poznanimi in nepoznanimi ljudmi; 
 javno območje se šteje med brezosebno komuniciranje, ki poteka v razdalji od 4 
do 8 metrov in se uporablja za razne konference in predavanja. 
Teoretiki komunikacij Cheney, Keyton, Tourish (2010, v Lunenburg, 2010) za razvoj in 
ohranjanje učinkovitosti komunikacije pri pošiljateljih predlagajo:  
− načrtovanje, ki zajema cilje in stališča potreb prejemnika, 
− opredelitev želja, 
− prilagajanje komunikacije okolju, 
− sprejemanje pomoči in mnenj drugih ljudi, 
− uporabo nebesedne komunikacije, 
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− upoštevanje interesov ljudi, 
− spremljanje komunikacije, 
− dolgoročno komuniciranje, 
− dejanja morajo biti odraz komunikacije, 
− pošiljatelj mora biti dober poslušalec. 
Sposobnost poslušanja močno izboljša komunikacijski proces. Ker vsi niso rojeni dobri 
poslušalci, je to sposobnost mogoče razvijati. Človeški um obdeluje misli hitreje, kot jih 
posameznik ubesedi (Carnegie, 2012, str. 54). Škrnčki in Bek (2005) sta v raziskavi med 
mladimi ugotovili, da ti največkrat poslušajo tako, da slišijo, kaj jim nekdo hoče povedati, 
ter spotoma o tem tudi razmišljajo. Poslušalec se mora držati določenih pravil, da bo 
komunikacija uspešna (Kneen, 2011, v Lunenburg, 2010):  
– prenehanje z govorjenjem, 
– sprostiti govornika, 
– pokazati interes in razumevanje, 
– odstraniti moteče ovire, 
– postaviti se v vlogo govornika, 
– potrpežljivost, 
– zadrževanje nestrpnosti in jeze, 
– zadrževanje grobih argumentov in kritik, 
– spraševanje za dodatna pojasnila, 
− iskreno poslušanje. 
Snoj (2016) opredeljuje aktivno poslušanje kot osnovo za uspešno komunikacijo, ki 
omogoča boljše dojemanje vsebine, hkrati pa izraža spoštovanje. Vsi udeleženci v 
komunikaciji poslušajo, vendar ne slišijo vsi oziroma vsak sliši tisto, kar želi. Carnegie 
(2012) pa dopolnjuje, da mora govornik dobro poznati poslušalce in jim vsebino 
predstaviti z izrazi, tako da jo bodo razumeli.  
2.1  BESEDNO KOMUNICIRANJE 
Pisna komunikacija se danes uporablja v vedno večji meri. Njena uporaba temelji na 
vsemu od ročne pisave na papirju do elektronskega komuniciranja. Pisno komuniciranje 
pomeni prenašanje sporočila prek pisem, časopisov, revij in prek elektronskih ter optičnih 
naprav z uporabo besed, simbolov, risb in barv (Možina idr., 2004 str. 54). Potrebe po 
pisni spretnosti so vedno večje, saj informacijska doba spreminja načine komunikacije. 
Potrebna je pozornost pri uporabi formalnega pisanja glede na uporabljeno platformo 
(Cameron, 2018). 
Z razvojem telefonov in računalnikov, ki so bili iz leta v leto naprednejši, se je razvijala tudi 
elektronska komunikacija. Odprla je nove in dodatne možnosti, kjer sta se združili pisna in 
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govorna komunikacija (Watt, 2010, str. 143). Poteka z uporabo sodobne informacijske 
tehnologije in omogoča hitrejšo komunikacijo. Sodobna komunikacija je prinesla nove 
načine sodelovanja med ljudmi, kjer je vedno bolj izključen človeški dejavnik pri dostavi 
sporočil. Omogoča, da uporabnik bolj učinkovito izkoristi dane informacije, saj se 
informacije širijo z nesluteno hitrostjo. Uporabnikom iz različnih delov sveta omogoča, da 
izpeljejo konferenco brez srečanja v istem prostoru, in sicer s pomočjo videokonference 
(Možina idr., 2004). Elektronska pošta se je za praktično izkazala pri izmenjavi 
dokumentov in povratnem sporočilu, ki pripomore k izboljšanju osebnega razvoja. Lahko 
pa se zgodi tudi negativna povratna informacija, ki je zelo stresna in neprijetna za 
prejemnika ter pošiljatelja (Pew, 2012).  
Derks in Baker (2010) trdita, da je elektronska pošta najbolj uporabljen vir elektronske 
komunikacije. Prvotna ideja elektronske pošte je bila, da olajša komuniciranje in življenje 
na delovnem mestu, medtem pa so bili ljudje mnenja, da je nemogoče imeti drug sistem 
za komuniciranje in izmenjavo nalog. McKenna, Green in Gleason (2002, v Derks in Baker, 
2010) so mnenja da je e-komunikacija varno okolje, saj se vsa prikazana čustva v sporočilu 
zavestno izbere. Z uporabo sodobne komunikacije je kljub možnosti uporabe različnih 
čustvenih simbolov težje razumeti sogovornika, saj se izgubi čustveni, nebesedni del 
komunikacije. Pri mladih, ki so večji uporabniki moderne komunikacije in z njo tudi 
rastejo, že izstopa problem težjega razumevanja in izražanja čustev (Merhar, 2019).  
Pew in drugi (2012) so v raziskavi Global Digital Communication prišli do ugotovitev, da so 
telefoni v lasti velike večine ljudi, kjer se pogosteje od klicev uporabljajo pisana sporočila. 
Ta metoda komuniciranja je najbolj priljubljena v Indoneziji, kjer jo uporablja kar 96 % 
lastnikov mobilnih telefonov. Delež uporabe spleta in družbenih omrežij prek mobilnih 
telefonov je v anketiranih državah zelo visok, najvišji pa v Rusiji. Šćepanović (2015) 
zaskrbljujoče trdi, da lahko prekomerna uporaba mobilnih telefonov vodi do odvisnosti od 
njih. Mladostniki lahko odrastejo v negotove ljudi. Dostop do digitalne tehnologije je višji 
kot kadarkoli prej in še vedno raste. V življenju posameznikov je vsakodnevno, zato se tudi 
njegova uporaba viša. Stopnja uporabe mobilnih telefonov pri mladostnikih v ZDA, starih 
12–15 let, je kar 87 % (DSCF, 2007, v Watt, 2010).  
McCarrick in Xiaoming (2007, v Watt, 2010, str. 142) trdita, da je tehnologija fizično, 
socialno in intelektualno škodljiva za razvoj otrok. Omar in Miah (2012) med najbolj 
izpostavljene posledice, ki jih povzroča elektronska komunikacija, uvrščata: 
– neformalni govor (standardi črkovanja in ločila), 
– odsotnost dokaznega branja (računalnik avtomatsko popravlja napake), 
– zmanjšana sposobnost kritičnega razmišljanja, 
– socialna izolacija, 
− prevladovanje grafike in ne besedila. 
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Johnson (2006, v Matt, 2010) trdi, da čas, porabljen za tehnologijo, izniči druge razvojne 
vrednosti. Mccarrick in Xiaoming (2007, v Watt, 2010) sta ugotovila, da predšolskim 
otrokom uporaba računalnika ni predstavljala ovir pri rabi jezika. Dramatičen prehod na 
digitalno opremo je privedel do spremenjenega načina pisanja in komuniciranja 
mladostnikov. Izpostavljeni so novi digitalni obliki pisanja, kot so elektronska pošta, 
spletni dnevniki in objave na družbenih omrežjih. Novi obliki pisanja pripada izraz »pisni 
govor« ali »govorjeno pisanje«, ki spominja na pisanje, kot se govori. Problem postaja 
zaskrbljujoč, saj polovica najstnikov omenjeno neformalno pisanje že uporablja v šoli. 
2.2  NEBESEDNO KOMUNICIRANJE 
Nebesedno komuniciranje je svoja vrsta komunikacije, ki ne poteka niti v govorni niti v 
pisni obliki (Možina idr., 2004, str. 55). Ekman in Friesen (1969, v Eaves in Leathers, 2018) 
neverbalno komunikacijo omejujeta na neverbalna vedenja, ki so namenjena 
komuniciranju. Določene oblike vedenja imajo velik vpliv na vtis, ki ga ljudje dajemo kljub 
nezavednem obnašanjem (Carnegie, 2015, str. 16). Nebesedno komuniciranje je 
najstarejša oblika komuniciranja, saj sega v začetek človeškega roda. Prav tako pa v 
poslovnem svetu velja kot najpogostejša oblika komuniciranja, ki obsega govorico telesa, 
prostor, čas, vonj in otip. Leathers in Eaves (2008, v Leathers in Eaves, 2018, str. 6) trdita, 
da neverbalni znaki služijo funkcijam pri razvoju družbenih odnosov. Nebesedna 
komunikacija ni tako preprosta  in jo je veliko težje obvladovati. V nebesedni komunikaciji 
enakovredno delujejo simboli, kretnje rok, gesla, glas, mimika, gestikulacija in videz 
posameznika, ki skupaj odražajo končno sporočilo (Možina idr., 2004). 
Že na začetku pogovora se sogovorniku s telesom, nasmehom, očmi nakaže, ali si želi 
pogovora z njim. Z neverbalnim komuniciranjem se sporoča informacije, kontrole, 
povezovanje, izražanje intimnosti, prepričevanje in vpliv. V neverbalni komunikaciji pa 
velikokrat prihaja do napačnega razumevanja sporočil. Kavčič (2011, str. 201) med vzroke, 
ki do tega pripeljejo, uvršča:  
– razlaganje posameznih znakov. Znakov, ki jih sporoča sogovornik, se nikoli ne 
razume posamično, temveč jih povežemo več hkrati in nato razberemo,  
– neverbalne komunikacije se je mogoče naučiti, zato se ne da trditi, da ima 
sporočevalec isto stališče kot govornik,  
– svojevrsten osebni način posameznika. Kadar sogovornik spremeni način govora, 
začne hitreje in glasneje govoriti, začne uporabljati kretnje, to izraža neko 
sporočilo. Vsekakor pa je ta sprememba bolj opazna pri posameznikih, ki jih 
govornik dobro pozna, 
– posamezni položaji telesa (kretnje rok, nog, sprememba glasu) so lahko posledica 
drugih vzrokov, kot sogovornik predvideva,  
− različen pomen istih neverbalnih znakov v različnih kulturah.  
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Izmenjava sporočil med posameznikoma je zavedna ali nezavedna. Za zavedno gre takrat, 
ko se vsebino neposredno nadzoruje, sestavlja, razstavlja, primerja ipd., govorica telesa in 
vsebina pa sta usklajeni in se lahko nemoteno sledi pogovoru. Pri nezavedni komunikaciji 
oziroma z drugim izrazom podzavestni komunikaciji pa vsebina ni pod nadzorom 
sogovornika. Takrat sogovornik bolj verjame neverbalni komunikaciji kot besedam, saj je 
ta močnejša in prepričljivejša. Da bi lahko neverbalna komunikacija potekala učinkovito, 
se je treba zavedati lastnih čustev in jih obvladovati (Počkar, 2009). 
Parajezik posamezniki prepoznavajo tudi kot posamezno obliko komuniciranja – 
paraverbalno komuniciranje (Gesteland, 2002, v Kavčič, 2011, str. 67). Nanaša se na 
kakovost izgovorjenega glasu, torej višino glasu, glasnost, hitrost govora, ton glasu, 
netekoč govor in poudarjanje stavkov, s katerimi posameznik izraža čustveni odnos do 
pogovora. Z njimi izraža veselje, žalost, jezo, gnus, zaničevanje itd. V parajezik se uvršča 
tudi tišina. Način govorjenja in besede so le 45 % sporočila, vendar imajo večji vpliv kot 
zapisano besedilo. Temeljne značilnosti glasu, s katerim govorec interpretira sporočilo, so 
hitrost, glasnost in višina govora. Največja nevarnost je, da govorec zapade v monotonost, 
ki lahko poslušalce uspava in dolgočasi. Zvok govora ima zelo velik vpliv na nebesedno 
komunikacijo, saj lahko že ob mali spremembi glasu, z obvladovanimi telesnimi gibi, 
izrazitim govorjenjem ter ob poslušanju umirjene glasbe sporazumevanje naredi 
prijetnejše in učinkovitejše. Glas je človekov razpoznavni znak, predstavlja vsakega 
posameznika in njegovo identiteto. Pri uporabi glasu je pomembno, kako se pove in ne, 
kaj se pove. Pomemben dejavnik, ki izraža posameznikova čustva, je barva glasu, ki ima 
veliko vlogo pri ohranjanju sogovornikove pozornosti (Kavčič, 2011). Po Carnegie (2012) 
na sporočilo vplivata hitrost in višina govora. Dviganje in spuščanje višine glasu sta enako 
kot poudarjanje tiskanega besedila. Predvsem je potrebna pozornost pri sporočanju 
nujnih in pomembnih zadev, saj govornik lahko zaradi narave sporočila kriči. Glasnost je 
treba nadzorovati in kričanje lahko izzove nasproten učinek kot sicer. Kadar je govora o 
nujni zadevi ali vznemirjenosti, se hitrost govora poviša. Počasi se sporoča nenujne stvari 
ali stvari, ki jih je treba poudariti.  
Barve iz okolja sporočajo razpoloženje posameznika in imajo na ljudi fiziološki vpliv 
(Bilban, 2015, str. 29–32): 
– rdeča barva zvišuje mišično napetost, zvišuje krvni pritisk, pospešuje metabolizem 
in pulz,  
– oranžna barva pospešuje prebavo in delovanje srca, daje občutek prijetnosti in 
velja za čustveni stimulans, 
– rumena barva je stimulans za oči in živce, krepi bistroumnost, organiziranost in 
dojemljivost, 
– zelena barva znižuje krvni pritisk in umirja živce. Velja za pomirjevalno sredstvo in 
je primerna pri zdravljenju duševnih obolenj, izčrpanosti in nespečnosti, 
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– modra barva učinkuje pomirjujoče in blažilno, dviguje koncentracijo in 
ustvarjalnost, 
− vijoličasta barva vpliva okrepčevalno na srce in pljuča ter zvišuje organsko 
odpornost. Deluje pomirjujoče in očiščevalno ter preganja strahove. 
Najljubše barve posameznika pa predstavljajo tudi posameznikovo osebnost in značaj. 
Dominantni in samozavestni ljudje nosijo rdečo barvo, ki je precej napadalna. Bolj 
umirjena barva, ki deluje elegantno, je modra in jo ima večina ljudi najraje. Tipična barva 
poslovnih žensk je vinsko rdeča, saj deluje precej zadržano. Pastelne barve pa nosijo 
ljudje, ki želijo poudariti rahločutnost in prefinjenost. Pri kombiniranju barv oblačil je 
potrebna pozornost pri uravnoteženosti in harmoniji. To je uspešno doseženo, kadar so 
kombinirane barve oblačil, ki imajo podobne lastnosti, kot so obarvanost kože, las in oči 
(Pisani, 2011, str. 355).  
Dokler ljudje dihamo, sprejemamo vonj vase. Po vonju si zapomnimo ljudi, medtem ko 
njihov obraz in kretnje že izginjajo iz našega spomina. Vonj zajema kar 33 % nebesedne 
komunikacije, zato previdno izbirajmo primerno dišavo, ki bo našo osebnost še poudarila 
(Možina idr., 2004, str. 464).  
Skrivnost dobre komunikacije se ne skriva v besedah, temveč v neverbalnih znakih in 
govorici telesa. Segal, Smith, Lawrence in Boose (2018) govorico telesa uvrščajo med 
najmočnejša komunikacijska orodja, kjer gre za uporabo fizičnega vedenja, izrazov in 
načinov komuniciranja. Med komuniciranjem so govorniki izpostavljeni drug drugemu in 
so si ves čas na očeh, zato morajo poznati taktike in znake nebesedne komunikacije. 
Mednje spada govorica telesa, ki obsega proksemiko (položaj in gibanje ljudi), držo in hojo 
ljudi, gestikulacijo (kretnje rok, nog, glave) in mimiko obraza. Govorica telesa je odvisna 
od genetske zasnove in kulturnega okolja, iz katerega posamezniki izhajajo. Njena moč je 
v predstavnosti in je veliko močnejša od besednega sporazumevanja. Ker se z njo odraža 
odnos povedanega, je skoraj nemogoče, da pride do nesporazuma.  
Govorica telesa je predhodnica našega zavestnega izražanja. Kadič (2015, str. 50) 
poudarja, da je pogovor brez nje lahko zelo težaven in nerazumevajoč, saj sporočila 
signalizira neposredno iz naše podzavesti v podzavest govorca. Carnegie (2015, str. 16) je 
v svoji knjigi zapisal, da je bilo v raziskavi neposredne komunikacije ugotovljeno, da kar 55 
% sporočila posredujemo z vidnimi znaki. Brook in Servatka (2016, v Leathers in Eaves, 
2018, str. 7) so prišli do ugotovitev, da neverbalna komunikacija predstavlja dve tretjini 
komuniciranja.  
Gestikulacija zajema noge, rame, roke, prste in dlani. Kadar ima oseba noge prekrižane pri 
sedenju, je zadržana in previdna. Če ima dvignjene rame, občuti strah in grozo, kadar pa 
ima oglate, je pripravljena sprejeti odgovornost. Kadar oseba z rokami ustvarja široke ali 
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ozke kretnje, pomeni, da je gotova ali negotova. Če ima roke uprte v boke, je vzvišena in 
ogorčena, kadar ima razprte, pa pomeni dobrodošlico, vabilo in zaupanje. V primeru 
sproščenosti bo imela roke v žepih, kar pa lahko pomeni, da je v zadregi. S posameznimi 
kretnjami, ki jih sogovornik ustvarja nezavedno, lahko sporoča nestrpnost, frustracijo, 
odtujenost, počutja, ki bi jih v nasprotnem primeru lahko prikrila. Pri rokovanju z 
mlahavim, vlažnim stiskom roke sporoča nesimpatičnost. S stiskom roke z desnico, pokrito 
z dlanjo levice, sporoča narejeno prisrčnost, ta stisk imenujemo tudi politikantski stisk. 
Kadar položi prst na usta na kratko, je v zadregi, če za dolgo, pa je zamišljena (Možina idr., 
2004, str. 58).  
Drža telesa v pogovoru odraža čustva do sogovornika, lahko se zavzema sede ali leže. Deli 
se na notranjo in zunanjo držo, kjer je ena z drugo povezana. Zunanja drža je znak odnosa 
do drugih, kjer se odraža odprtost in zaprtost do sogovornika, ista pravila pa veljajo tudi 
pri hoji. Odprta drža pomeni držo pokonci z dvignjeno glavo in pogledom naravnost. 
Nasprotno je pri zaprti drži, ki je sključena s pogledom, usmerjenim navzdol. Ena od zelo 
pomembnih ugotovitev, ki jo je odkrila socialna psihologija Cuddy (2015), je, da se pri širši 
in bolj samozavestni pozi človek počuti boljše in je bolj uspešen pri premagovanju stresa. 
Govorci v pokončni drži naj bi bolj uporabljali pozitivne besede, manj govorili o sebi ter si 
tako pustili več svobode pri sodelovanju z drugimi. V raziskavi Pronoun Use Reflects 
Standings in Social Hierarchies so Kacewicz, Pennebaker, David, Jeon in Graesser (2013) 
prišli do ugotovitev, da nesamozavestni govorniki več pozornosti namenijo svojim 
občutkom in vedenju, posledično pa izgovarjajo več zaimkov, kar ponazarja nezbranost in 
neposlušnost sogovornika.  
Hoja in drža telesa veliko povesta o njenem lastniku, samoocenjevanju, počutju in 
razpoloženju. Za dober vtis prideta v poštev vzravnana drža in dvignjena glava, ki 
predstavljata samozavest, poštenost in jasne cilje. Upognjena ramena, negotova drža in 
ohlapno spuščene roke predstavljajo nezaupanje. Gibanje posameznika mora biti 
pokončno, saj ta odseva notranjo naravo posameznika, dobro vpliva na razpoloženje 
posameznika, prav tako pa sogovorniku daje pomembno sporočilo. Kadar se posameznik 
naslanja na neko stvar, pomeni, da si jo lasti. Hitra hoja, veliki koraki in zamahi rok 
predstavljajo samozavest, napihnjenost. Sklonjena glava, zamišljena hoja in roke na hrbtu 
predstavljajo željo po miru. Kadar posameznik občuti premoč in vzvišenost nad okoljem, 
jaha stol ter ima roke položene na naslonjala. Kadar sedi na robu naslonjala, je pripravljen 
na odhod, kadar je naslonjen nazaj in ima roke za tilnikom, zaseda položaj gospodarja 
(Možina idr., 2004, str. 57). 
Prvi stik ni tisti, ki se začne z besedami, temveč se zgodi takrat, kadar se ljudje srečajo s 
pogledi, saj takrat obraz že spregovori s svojo mimiko. Z gledanjem sogovornika v oči se 
sporoča zaupanje, iskrenost in spoštovanje. Odmikanje pogleda pa sporoča strah, 
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neiskrenost, sovražnost ali dolgčas (Carnegie, 2012). Ob stiku z očmi je nemogoče kaj 
prikriti, saj te same po sebi izdajajo skrivnost. Z dvigom obrvi sporoči začudenost in 
ošabnost, z umikanjem pogleda pa sporoči strah, neodkritost in slabo vest. S 
sogovornikom se nenehno navezuje stik, zato ima pogled pomembno vlogo. Pogled mora 
ostati na posamezniku od 1 do 15 sekund, odvisno od števila ljudi v prostoru. Beganje z 
očmi ni priporočljivo, saj daje občutek nemira in slabe vesti (Možina idr., 2004, str. 58). 
Med obrazne poteze spada tudi nasmeh ali smehljaj, ki pa se ga ne enači s smejanjem. 
Nasmeh izraža čustva, medtem ko je smejanje odraz dobre volje. Nasmeh ima enak 
pomen kjerkoli po svetu ne glede na genetske in kulturne razlike. Izraža vse od slabih pa 
vse do dobrih novic, od sreče do nervoze. Smehljajoči ljudje so poznani po tem, da so bolj 
inteligentni in vredni zaupanja, medtem ko v organizacijah smehljajoči ljudje veljajo za 
močnejše (Možina, idr., 2004, str. 448). 
Tabela 1: Različni dotiki imajo različne pomene 
Mahljaj, božanje, lizanje  Naklonjenost, spolna privlačnost 
Trepljanje po roki, hrbtu, ramenih Prijateljstvo, hrabrenje, zaščita 
Rokovanje, poljub na lice Pozdrav, slovo, poslavljanje 
Objem Intenzivnejši pozdrav, poslavljanje 
Daljši objem, zadrževanje rok Čestitanje, ožje prijateljstvo, sočustvovanje 
Dotikanje rok, ramen, hrbta Povečanje vplivnosti, družabnosti 
Ob pripovedovanju kratek dotik Zbujanje pozornosti 
Potegovanje, porivanje, vodenje Direktno usmerjanje 
Profesionalni dotik Raziskovanje telesa 
Udarec z roko, dlanjo, klofuta, brca Agresivnost 
Ščegetanje, žgečkanje Igra 
Vir: Možina idr., (2004, str. 466) 
Swink (2017) dotik uvršča med močno obliko komuniciranja, ki ima moč ustrahovanja ali 
pozitivnega razmerja. S tujko ga označuje kot haptiko in je najbolj dvoumen in družbeno 
reguliran način neverbalne komunikacije, ki je odvisen od odnosov med osebami, spola, 
starosti in kulture. Z dotikom z rokami, prsti in deli telesa se nekaj zaznava. Dotik v 
kontaktni kulturni skupini uporabljajo kot sredstvo za izražanje pogosteje kot v 
nekontaktni kulturni skupini. Dotik pa nekateri posamezniki zaznavajo tudi kot nekaj 
negativnega, kot agresivnost in poseganje v njihovo osebnost. Telesne dotike se deli na 
profesionalne, ki se jih ima z ljudmi, ki opravljajo funkcijo, ki jih vključuje, in na socialne, 
med katere spadajo ljudje, s katerimi se dela, igra in druži. 
Med dotikanje se uvršča tudi rokovanje in stisk roke, saj je to ritual pozdravljanja. Iz 
rokovanja z osebo se lahko razbere marsikaj o njej, o odnosu do sočloveka in njenem 
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razpoloženju. Že stisk roke predstavlja, da ima oseba dobre namene. Stisk roke naj bi bil 
čvrst, trden in zanesljiv, s tem nasprotna oseba začuti, da je sogovornik pošten, zanesljiv 
in odkrit. Stisk roke ne sme biti premočan, trajati dlje od 4 sekund in ob stisku z roko se ne 
maha (Kadič, 2015).   
Tudi pri rokovanju je treba upoštevati določena pravila. Mlajša oseba nikoli ne ponudi 
roke starejši, ženska moškemu, višji po položaju nižjemu, ženska lahko sedi ob rokovanju z 
mlajšo osebo in ob rokovanju z moškim, medtem ko mora moški vedno vstati (Potočar, 
2016, str. 47). Sogovornik je lahko užaljen, kadar se rokuje z osebo, ki ima roko v žepu ali 
ima v roki cigareto. Prav tako je nepraktično rokovanje, kadar ljudje že sedijo za 
pogrnjeno mizo. Pri rokovanju prihaja največkrat do napak, vendar je tu bonton najmanj 
»kritičen«, ponujeno roko je treba vedno sprejeti, četudi so kršena vsa pravila primernega 
rokovanja (Košnik, 2007, str. 97). 
Tudi pri rokovanju prihaja do napak, predvsem pa mora biti govornik pozoren na (Potočar, 
2016):  
 izraz »mrtva riba«, ki pomeni, da ima oseba pri rokovanju mrzlo, mehko, lepljivo 
roko, največkrat rokovalcu ne vrne stiska in pogled usmeri na vstran, 
− izraz »Martin Krpan«, ki predstavlja tako močan stisk, da se sogovornik ustraši za 
členke na roki. 
Zelo neprimerno rokovanje je dvojno rokovanje in se ga je priporočljivo izogibati, saj gre 
za obliko pretiravanja. Osebe, ki se poslužujejo takega rokovanja, si želijo izraziti 
enakovrednost v stiku, saj se počutijo manjvredne (Kadič, 2015, str. 142).  
2.3 BONTON 
Bonton vedenja zajema pravila in dogovore, ki urejajo pravilno in vljudno delovanje v 
družbi. Kneževič (2005, str. 11) opredeljuje kulturo vedenja kot temelj splošne kulture, ki 
je z zavednimi in nezavednimi sporočili del sporazumevanja med ljudmi. Je omika 
določene družbe, kjer se od posameznikov pričakuje spoštljiv odnos do drugih ljudi, do 
sebe, narave in živali. LaMarco (2018) med osnove poslovnega bontona uvršča 
vzpostavljanje trdnih odnosov s spodbujanjem boljše komunikacije, ki pa se doseže, kadar 
se ljudje okoli nas počutijo varno in udobno.  
Košnik (2007) navaja, da se vsak zasebni ali poslovni stik začne s pozdravom in 
predstavljanjem. Pozdravi se ljudi, ki se jih pozna, dvakrat na dan, ob srečanju in slovesu. 
V primeru večkratnega srečanja se le nasmehne, pokima z glavo ali vzpostavi stik z očmi. 
Potočar (2016) med glavna načela poslovnega bontona uvršča:  
– prijaznost, s katero se sporoča pripravljenost na sodelovanje, zadovoljstvo, 
pomirjenost in občutek lastne vrednosti, 
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– spoštljivost se kaže na način poslušanja, skakanja sogovorniku v besedo in 
prekinjanja, 
– profesionalnost temelji na notranjem in zunanjem sporazumevanju, kjer se 
upošteva vrstni red predstavljanja, govorjenja in vikanja ali tikanja, 
– vljudnost, kamor se uvrščajo pravila, kot so prijazen glas in nasmešek, vikanje, 
pozdrav ter pozitivna naravnanost, 
− odgovornost od posameznika zahteva upoštevanje napisanih in nenapisanih pravil. 
Potočar (2016) uvršča neuradne pozdrave med pozdrave s sorodniki, prijatelji, znanci in ti 
so bolj sproščeni. Med uradne pozdrave pa šteje dobro jutro, dober dan, dober večer, 
lepo pozdravljeni. Pri pozdravljanju in predstavljanju velja osnovno pravilo od nižjega na 
položaju vse do najvišjega, od mlajše osebe k starejši, od gospoda dami in neznane osebe 
znancem. Poleg osnovnih pravil je treba upoštevati, da ob vstopu v prostor pozdravi tisti, 
ki vstopa, isto pravilo pa velja tudi za osebe, ki se usedejo poleg drugih. Vsi ljudje si 
zaslužijo spoštovanje ne glede na izobrazbo, spol ali starost, ki pa ga izkažemo tudi pri 
pozdravu ali predstavitvi s tikanjem ter vikanjem. Kneževič (2005) opredeljuje vikanje in 
tikanje kot izraz medsebojnih razmerij, sorodstvenih, prijateljskih, generacijskih, 
družabnih in poslovnih vezi.  Mladoletne osebe se med seboj tikajo, osebe, starejše od 
sebe, pa vikajo. Vse neznane osebe, ki so polnoletne, se v pisnem in besednem nagovoru 
vikajo. Tikanje v zasebnem življenju predlaga ženska moškemu, medtem ko v poslovnem 
svetu nadrejena oseba ne glede na starost in spol ponudi tikanje podrejeni. Ob pristnosti 
tujih poslovnih partnerjev pa vseeno prevlada vikanje. V primeru, da ni nikogar, ki bi 
človeka predstavil, se predstavi sam, kjer lahko na kratko predstavi tudi svojo poklicno 
dejavnost. Veliko ljudi zna pozabiti ime predstavljenega, v tem primeru naj sram nikoli ne 
prevlada pri tem, da osebi še enkrat postavimo isto vprašanje, saj bomo s tem dali znak, 
da nas oseba res zanima. Oseba, ki vstopa v prostor, pozdravi prva, tudi če nikogar ne 
pozna, pozdravi prva. Nikoli se ne pozdravlja s polnimi usti, med žvečenjem žvečilnega 
gumija ali s cigareto v ustih. 
Med pomembnejšimi pravili za pravilno pozdravljanje Tharp (2014) opredeljuje, da je ob 
predstavitvi posameznika treba uporabiti njegov uradni naslov, se izogibati vzdevkom in 
predvsem govoriti počasi in razločno, da bodo ljudje slišali.   
Ob srečanju, slovesu, voščilih in podobnih situacijah je prisoten poljub, ki se ga uvršča 
med ritual pozdravljanja. Poljublja se na dva načina. Prvi je dotik ustnic na lica, včasih tudi 
v »zrak«, kjer se najprej poljubi desno, nato pa še levo lice. V primeru tretjih poljubov 
tretji ne sledi na usta, temveč na desno lice, vendar poljubljanje v poslovnem svetu ni 
primerno, kakor tudi prepogosto poljubljanje v javnosti (Košnik, 2007). Poljubljanje roke 
je druga vrsta poljubljanja. Uporablja se kot ritual pozdravljanja, kjer moški ženski izrazi 
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spoštovanje. Prav tako raba tega poljubljanja ni priporočena v poslovnem svetu (Kneževič, 
2005). 
Poslovni ljudje imajo izostren čut za čas, kar pomeni, da so na dogovorjenih sestankih 
točno ob uri, nikakor pa ne nekaj minut prej ali kasneje. Kot opravičilo za zamudo niso 
nikakor primerna opravičila, kot so nepoznavanje lokacije, zastoji na cesti, težave s 
parkiranjem ipd. Življenje v svetu mogočne tehnologije omogoča mobilne telefone, ki se 
jih lahko v primeru zamujanja izkoristi in se pokliče ter opraviči. Pri zamujanju na sestanek 
z večjim številom ljudi se ne trka na vrata, saj se s tem zmoti govornika, prav tako se ni 
vljudno opravičevati in glasno pozdravljati, poišče se le prosto mesto in se čimprej vključi 
v pogovor. Kadar je pred vhodom tajnica, pa je ona zadolžena, da stranko popelje v 
prostor. Na sestanku, kjer je manjše število ljudi, bonton narekuje, da se svojo zamudo 
omili s kratkim in jedrnatim opravičilom (Košnik, 2007). 
V dvigalo najprej vstopa dama in za njo moški. To pravilo velja tudi pri izstopu iz dvigala. 
Kadar pa imamo odnos podrejeni in nadrejeni, kljub temu da sta to ženska in moški, pa 
ima moški, ki je nadrejeni ženski, prednost pri vstopu in izstopu. Pri hoji po stopnicah 
navzgor ženska hodi pred moškim, pri hoji po stopnicah navzdol pa moški hodi pred 
žensko. Izjeme, ki dopuščajo, da ženska hodi pred moškim tudi navzdol, so, kadar je ta v 
vlogi organizatorja, protokola ali tajnice (Košnik, 2007). 
Obleka poslovne osebe mora biti prilagojena in primerna situaciji in prostoru 
komuniciranja. Vsebovati mora le dva pomembna dejavnika, elegantnost in urejenost, ki 
se ju le z obleko ne da doseči, zato k zunanji urejenosti štejemo tudi urejeno pričesko in 
brado, vonj po svežem, urejene nohte in zobe. Dnevna poslovna obleka je primerna za 
vsakdanje nošenje. Pri moškem zajema obleko s kravato, pri ženski pa kostim s krilom ali 
hlačami. 
Pomembno se je držati nekaj že preverjenih pravil, ki posameznike vodijo v uspeh (Vinson, 
2015): 
– popolno prileganje obleke, vključno z ustrezno dolžino kravate, 
– primerne barvne kombinacije, nevtralne barve se poživi z raznimi vzorci, 
– primerni usnjeni čevlji, ki naj se ujemajo s pasom, 
– primerna količina nakita, 
– čistoča in negovanost. 
Poslovna ženska mora v obleki predstavljati poslovnost in strokovnost. Pravila oblačenja 
mlajšim ženskam dovoljujejo nošenje kril za dva prsta nad koleni. Globoki dekolteji 
spredaj in zadaj niso primerni za nobeno starost, prav tako naj bi bila ramena pokrita ne 
glede na temperaturo. Hlačne nogavice so obvezne ne glede na vreme. Čevlji morajo biti 
zaprti spredaj in zadaj, dovoljena je zmerna uporaba ličil in nakita (Košnik, 2007). Barvi, ki 
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sta za poslovno žensko najbolj primerni, sta ognjeno siva in mornarsko modra. Izžarevata 
zaupanje, zanesljivost in delavnost. Zelo primerna je tudi črna barva, ki žensko prikaže kot 
vodjo. Izogibati se je treba živih barv in vzorcev, saj izražajo moč in vznemirjanje (Jereb, 
2006).  
Potočar (2016) navaja, da mora biti ženska poslovna torbica praktična in prilagojena višini 
osebe, ki jo nosi. Suknjič velja za najpomembnejši del ženske garderobe, saj uskladi 
žensko postavo in daje učinek manjše ranljivosti (Pisani, 2011, str. 219). Nega zahteva 
vedno urejene lase in obraz ter nohte v naravni barvi. Tetovaže naj bodo skrite, 
preluknjani vidni deli telesa so lahko le luknje v ušesih. Ličenje obraza mora biti primerno, 
da se poudari le lepe dele obraza in prikrije njegove pomanjkljivosti (Košnik, 2007). V 
poslovnem svetu ni dovoljeno nositi džins oblačil, prav tako ni dovoljeno nositi športnih 
copat, natikačev in prozornih oblačil. 
Obleka poslovnega moškega mora biti kakovostna in umirjenih barv. Primerni dnevni 
barvi sta temno modra in temno siva, črna pa se uporablja za poslovne in slovesne 
dogodke. Suknjič ima dvoredno ali enoredno zapiranje. Srajca ne sme biti pisana, karirasta 
ali flanelasta. Obvezen dodatek srajce je kravata, ki izraža individualnost, kreativnost in 
osebnost osebe, ki jo nosi. Barvo kravate se prilagaja barvi srajce, vendar se drži določenih 
pravil (Kneževič, 2005 str. 64): 
– pisane kravate se ne nosi k pisanim srajcam, 
– enobarvnim srajcam se prilegajo enobarvne ali vzorčaste kravate, 
– pisana kravata se poda k enobarvni srajci, 
– enobarvna kravata se poda k pisani srajci, 
− duhoviti, havajski, cvetlični in živalski vzorci niso primerni za poslovnega moškega. 
Hlače morajo biti dovolj dolge, da se dotikajo čevljev. Džins hlače, usnjene hlače ali hlače 
širokega žameta nikakor ne sodijo v poslovni svet moškega. Najpomembnejši detajl na 
moški obleki je pas, ki se mora ujemati z obleko. Od nakita lahko moški nosi le poročni 
prstan in zapestno uro. Čevlji morajo biti usnjeni, črne, rjave ali burgundsko rdeče barve. 
Nogavice pa morajo biti barvno usklajene s čevlji in hlačami (Pisani, 2011, str. 179).   
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3 KOMUNICIRANJE MED MLADIMI 
Moderna komunikacijska tehnologija, ki jo mladi uporabljajo, je sestavljena iz mnogih 
oblik elektronske komunikacije. Elektronska komunikacija omogoča posamezniku, da 
združi več vrst medijev, kot so grafika, besedilo, video in glas, v eno sporočilo. Je 
dvosmerna komunikacija, pri kateri je sporočilo prilagojeno točno določeni osebi (Essays, 
2018). Moderna komunikacija zajema mobilne telefone in internet, ki je dostopen prek 
računalnikov in mobilnih naprav, e-pošto, hitro sporočanje, klepete, forume in socialna 
omrežja. Poleg tega pa mobilni telefon že v osnovi omogoča klicanje in pošiljanje sporočil 
(Anderson & Jiang, 2018). Komunikacija je z dostopom do interneta, elektronske pošte in 
mobilne telefonije doživela spremembe, ki so prinesle sodobne komunikacijske in žanrske 
stile (Rejla & Božić, 2012, str. 140). Kultura življenja mladih je zelo povezana z moderno 
tehnologijo, brez katere si mladi ne predstavljajo vsakdana. Zaradi preprostega dostopa 
do nje pa komunikacija in odnos mladih temeljita na izmenjavi besedilnih in spletnih 
sporočil (Furedi, 2015). 
Pravila vljudnega vedenja so povezana z razvojem človeške kulture in so se skupaj z njim 
oblikovala. Danes je odnos do sveta drugačen, kot je bil v preteklosti, prav tako pa se 
razlikuje obnašanje mladih. Zaradi vse prisotne tehnologije je prav, da se mlade usmerja 
na pravo pot, se jim pokaže zgled in vzgojo ter se jim čimbolj prikaže kulturno vedenje. Ti 
bodo enkrat vstopili v poslovni svet, kjer bodo morali pokazati pridobljene veščine (Lavrič 
idr. 2011, str. 5). Potočarjeva (2016) ugotavlja, da dijaki spoštujejo pravila in vedenja, tudi 
tista, ki so povezana s kulturo. Profesorji se trudijo dijakom čim bolj približati bonton in 
kodeks vedenja ter jim ga pri uvodnim urah predstavijo. Medtem pa dijaki pozdravljajo z 
olikanimi izrazi in profesorje nazivajo s strokovnimi imeni. Zaposleni se trudijo biti dober 
vzgled, se izobražujejo in imajo organizirana skupna druženja. Njihov odnos temelji na 
dostopnosti, strokovnosti, spoštljivosti, pripadnosti in razumevanju vsakega posameznika. 
Zgled, ki ga pridobijo, pa pomaga vsakemu posebej pri vstopu v poslovni svet. Sirotič 
(2011) poudarja, da so razlike pri zamujanju med mlajšimi in starejšimi očitne, saj je v 
svoji raziskavi ugotovila da kar 32 % mlajših na sestanke prihaja z zamudo, medtem ko se 
pri starejših to večinoma  ne dogaja. 
Mladi že v osnovni šoli pridejo v stik z uporabo računalnika, katerega uporaba se nadaljuje 
na srednji šoli in na fakultetah, kasneje pa tudi na trgu dela. Posledica prevelike uporabe 
je zmanjšana kreativnost in miselnost. Bertocini (2008, v Mobin, 2014, str. 31) ugotavlja, 
da mobilnost mladih prispeva k njihovi splošni sposobnosti in vključitvi na trg dela. Z njo 
dobijo znanja in veščine, kot so potrpežljivost, znanje tujih jezikov, odprtost, strpnost in 
dialog. V mednarodni raziskavi pod okriljem Carnet (2004) se je za največji trend izkazala 
individualna komunikacija. Predvsem se je največji problem pokazal pri komunikaciji 
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nadrejeni-podrejeni, kjer pa je bilo opaziti precejšne razlike tudi v motiviranosti 
zaposlenih.  
Na mlade je treba gledati kot na vir in ne kot na problem, kar pa se v obstoječi družbi do 
danes še ni zgodilo (Murn, 2010, str. 71, v Mobin, 2014, str. 8). Odgers (2018) navaja, da 
mladi zaradi povečanja uporabe digitalne tehnologije potrebujejo več časa za prehod med 
otroštvom in odraslostjo. Mladi v Sloveniji se zgodaj identificirajo z odraslostjo, vendar jo 
vedno pozneje realizirajo, kar se nanaša na odločanje o samostojnem življenju in finančni 
neodvisnosti. Posledica tega je predvsem daljše izobraževanje, kar pa ima pomembno 
vlogo pri spoznavanju bontona in digitalne pismenosti (Mobin, 2014, str. 11).  
V strokovnem članku »Prosti čas mladih v 21. stoletju«, kjer so navedene številke 
slovenske raziskave na temo mladih v 21. stoletju, je bilo ugotovljeno, da mladi velik del 
svojega prostega časa preživijo ob rabi telefona, računalnika in interneta, kar pa jih ne 
omejuje le pri nadgradnji socialnih veščin, temveč tudi pri praktični in čustveni 
kompetentnosti ter sposobnosti refleksije (Bjarnadottir, 2004, v Kuhar, 2007). Škrnčki in 
Beg (2005) v raziskovalni nalogi ugotavljata, da anketiranci najbolj pogosto komunicirajo 
osebno, so pa mnenja, da bi osebno komunikacijo lahko nadomestila tudi e-pošta in SMS-
sporočilo. V okviru vsakodnevnih dejavnosti se je bistveno povečal čas uporabe 
računalnika, posledično pa se je zmanjšal čas gledanja televizije in opravljanja 
gospodinjskih opravil (Mobin, 2014, str. 26). Mladi so bistveno pogosteje aktivni na 
področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, prav tako pa je ta tudi primarni vir 
informacij o političnem dogajanju (Lavrič idr., 2012, str. 12, v Mobin, 2014, str. 22). 
Livingstone (2019) trdi, da mladi raje komunicirajo elektronsko, ker jim je komunikacija iz 
oči v oči postala tuja. Sporočanje prek tipkovnice se lahko v trenutku prekine, kar v 
osebnem pogovoru ni mogoče, to pa privede do dodatnega razloga, zakaj ti uporabljajo e-
komunikacijo. Posledici tega pa sta nestrpnost pri dolgem poslušanju in smiselni razpravi 
ter neučinkovito poslušanje.  
V raziskavi Mladi in prosti čas (2014) so anketiranci do 20 let prišli do ugotovitev, da v šoli 
ne dobijo dovolj znanja in veščin. Ob vprašanju o interesu pridobivanja veščin si kulturno 
zavest in izražanje 30 % anketirancev zelo želi, 41 % srednje, 22 % malo in 6 % sploh ne.  
Mladina (2013, str. 12, v Mobin, 2014, str. 26) je prišel do ugotovitve, da je od novega 
tisočletja naprej ukvarjanje z računalnikom izrazito poraslo, v letu 2010 pa je splet (skoraj) 
vsak dan uporabljalo kar 82 % mladih. Uporaba interneta se z leti mladostnikov povečuje, 
najpogostejša dejavnost na spletu pa je komuniciranje s prijatelji (Mobin, 2014, str. 27). 
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Slika 1: Interes za pridobivanje kompetenc vseživljenjskega učenja 
 
Vir: Mladi in prosti čas (2014, str. 9) 
Sirotič (2011) ugotavlja, da je e-poštna komunikacija najbolj uporabna med mlajšo 
generacijo. Kristan (2008) je v raziskavi prišla do zaključka, da mladi kot komunikacijsko 
orodje največ uporabljajo elektronsko komunikacijo, prav tako pa se ob uporabi 
računalnika največ poslužujejo uporabe e-pošte. Posledice prekomerne uporabe 
elektronske komunikacije so agresivnost in napadalnost v osebni komunikaciji ter 
zmanjšanja volja in obseg tem za pogovor. Leonard (2019) med vpliv pozitivnih učinkov 
tehnologije nad komunikacijo uvršča hitro doseganje ljudi, ki vpliva na učinkovitost 
delovanja. Tehnologija je prispevala k fleksibilnosti, kar pomeni, da lahko posamezniki 
delo opravljajo na različnih lokacijah, medtem pa lahko sledijo dnevniku komunikacij. Prav 
zaradi omogočenega hitrega doseganja ljudi in mobilnosti posameznikov pa prihaja do 
nestabilnih odnosov in neformalne komunikacije. Pew in drugi so v svoji raziskavi 
Electronic Communication (2008) prišli do ugotovitev, kjer mladi potrjujejo, da opazijo 
razliko med pisanjem, ki ga opravljajo za šolo, in komunikacijo, ki jo uporabljajo z 
elektronsko tehnologijo, vendar ne verjamejo, da tehnologija pušča negativne posledice 
na izobraževanju. Kljub temu pa so ugotovili, da so številni strokovnjaki in učitelji 
zaskrbljeni ob skrajšanih jezikovnih slogih besedilnih sporočil, ki ne sodijo v uradno 
pisanje v šoli, kar je 50 % najstnikov priznalo. 
E-poštna komunikacija je v preteklosti veljala za eno od najbolj varnih komunikacijskih 
poti v organizaciji, vendar danes ne več (Lockley, 2018). Zaradi nasičenosti s sporočili 
pride do počasne in neučinkovite uporabe, vsebina sporočila pa je v večini predolga. 
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije ne izpodriva medosebne 
komunikacije, v neki meri je z njo povezana. Pri slovenski mladini se pogosto poveže 
uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in kulturne, umetniške, humanitarne in 
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politične dejavnosti (Mobin, 2014, str. 28). Lenhart, Ling, Campbell in Purcell (2010) so 
mnenja, da bo e-pošta najmanj priljubljena komunikacija med mladimi. V primerjavi let 
2006 in 2009 se je dnevna uporaba elektronske pošte zmanjšala s 15 % na 11 %. Ugotovili 
so, da mladi e-pošte ne uporabljajo, kadar komunicirajo z vrstniki. 
3.1 KOMUNIKACIJA PREK MOBILNEGA TELEFONA 
Brezžična komunikacija se je pojavila kot eden od najbolj razpršenih medijev na planetu in 
vzpodbudila mladinsko kulturo, da govori s palcem tako kot z jezikom, ter poskrbela, da je 
s tem postala osrednji del življenja mladih (Lenhart, Ling, Campbell & Purcell, 2010). 
Nobena tehnološka naprava ni doživela takšnega razcveta kot mobilni telefon, ki je danes 
del vsakdanjega življenja, še posebej pri mlajši generaciji. Naredil je premik iz 
tehnološkega orodja k socialnemu in se danes uvršča med glavne oblike komunikacije 
(Relja & Božić, 2012). V začetku razvoja telefona so omogočali le klice in sporočila, 
sodobni pametni telefoni pa podpirajo še druge funkcije, vključno z uporabo e-pošte, 
socialnih omrežij in dostopom do interneta. Raziskave v zadnjih dveh desetletjih 
dokazujejo prednost mobilnega telefona v smislu komunikacije med posamezniki ali 
organizacijo vsakdanjega življenja (Geser, 2004, v Lopez-Fernandez, 2017).  
Stald (2008) mobilni telefon opredeljuje kot tehnološko napravo, ki omogoča 
komunikacijo, in kot sredstvo za družbeni pomen. Lang (2004, v Stald, 2008, str. 144) 
uvršča mobilni telefon med fizične naprave in medije, prek katerih se vzdržuje stik. 
Mobilni telefon za mlade pomeni stalno posodabljanje, dostop do informacij, socialno 
mreženje in krepitev skupin.  
McQuail (2010, v Rejla & Božić, 2012) navaja, da mobilni telefon zadovoljuje naslednje 
potrebe:  
– zabavo, ki omogoča beg iz rutine, 
– osebne odnose, ki omogočajo pripadnost skupnosti, 
− prepoznavanje osebnosti. 
Teo (2013, v Lopez-Fernandez, 2017) je generacijo mladih, ki so odvisni od vizualne in 
mobilne komunikacije, opisal kot »digitalne domačine«. Lopez-Fernandez (2017) je 
ugotovil, da mladi v Evropi vsakodnevno uporabljajo pametne telefone, Rejla in Božić 
(2012) pa sta prišli do ugotovitev, da imajo vsi vprašani v raziskavi telefon, nekateri tudi 
dva ali tri. Mobilni telefoni predstavljajo veliko vlogo v družbenem življenju mladih, saj jim 
omogoča razgibano in spontano življenje. Vedno so na tekočem z novicami, omogoča jim 
preživljanje prostega časa z igranjem igric, komuniciranjem, poslušanjem glasbe in 
drugimi aplikacijami, ki jih nudi, omogoča ohranjanje stika in izražanje lastne identitete. 
Najpogostejši uporabniki mobilnih telefonov so mlade ženske (89,9 %), ki jih uporabljajo 
kar do 6 ur na dan, najpogostejši dejavnosti pa sta uporaba e-pošte in klepet. 
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Mladi se uvrščajo v starostno skupino, ki se najbolj prilagodi tehnološkemu napredku in ga 
vključi v svoj način življenja (Purita, 2015, v Maicas, 2016). Komunikacijske možnosti se 
ujemajo z načinom bivanja, saj sta komunikacija in socializacija osnovni orodji za 
razumevanje in izmenjavo sveta. Mobilne naprave jim omogočajo ustno, vizualno in pisno 
komuniciranje, svoj način komunikacije pa se je izoblikoval tudi z vključitvijo digitalnega 
fotoaparata v mobilne telefone (Maicas, 2016). Pereira da Silva & Pires (2008, v Maicas, 
2016) navajajo, da slike omogočajo ustvarjanje svetovne reprezentacije, ki temelji na 
oponašanju resničnosti in realnost spreminja v pripovedovanje. Uporaba slik omogoča 
vizualno dokumentacijo. Mladi, ki ustvarijo slike, želijo prikazati resničnost svojih življenj, 
kaj mislijo in kaj čutijo. Vizualna komunikacija razširja nove kanale in načine 
komuniciranja, ki uporabniku omogočijo izražanje in dojemanje, ki so mu blizu. 
Kraljević, Grujić in Kraljević (2012) so pisanje sporočil prek telefona poimenovale »vedno s 
sabo tehnologija«. Retie (2009, v Abeele, 2014, str. 3) navaja, da naklonjenost mladih 
mobilni telefoniji, pripisujemo sinhroniziranosti, ki jo lahko izkoristijo, da ustvarijo stanje 
»večnega stika« med prijatelji ter možnosti izbire teme pred začetkom komuniciranja. 
Sirotičeva (2011) je v primerjavi med mlajšimi in starejšimi ugotovila, da se pri 
telefonskem pogovoru predstavi 70 % mlajših in 84 % starejših. V študiji Ericsson 
CosmerLab (2012) so ugotovili, da imajo najstniki kratke telefonske klice. Ti so mnenja, da 
so to bolj »pogovori za odrasle«, pa tudi niso prepričani o nenapisanih pravilih 
telefonskega pogovora. Večina mladih ima vedno s sabo telefon, ko zapustijo hišo. Prav 
tako v času druženja vedno uporablja telefon kar 18 % ljudi. Medtem pa kar 74 % 
posameznikov moti, da prijatelji v času druženja uporabljajo telefon. Prav tako jih je 
večina mnenja, da tehnologija negativno vpliva na osebno komunikacijo, in so tudi pri tem 
opazili spremembo ter izrazili zaskrbljenost pri osebni komunikaciji (Drago, 2015). Rejla in 
Božić (2012) sta raziskali, kako mladi komunicirajo s posamezniki. Mladi z družinskimi člani 
največ komunicirajo prek klicev, s prijatelji pa največ prek besedilnih sporočil. Besedilna 
sporočila mladim omogočajo posebno obliko komunikacije, ki jo prilagodijo potrebam 
kreativnega izražanja in nestandardnega jezika. Mladi se bojijo izgube telefona in 
izključenosti iz socialnih mrež, saj ne morejo nadzorovati potrebe po izmenjavi informacij 
in vključenosti v socialne mreže. Vedno bolj prihaja do izraza potreba po takojšnem 
posodabljanju in komunikaciji ter se strinjajo, da je ta izredno pomembna in koristna za 
ohranjanje odnosov (Stald, 2008). 
Lenhart, Ling, Campbell in Purcell (2010) so v raziskavi ugotovili, da mladi prek mobilnega 
telefona najbolj uporabljajo kratka besedilna sporočila. Največkrat pišejo besedila 
sporočila zato, da pozdravijo, nekateri pa besedila sporočila smatrajo za klepet, predvsem 
ženske. Sorensen (2006, v Eassy, 2018) navaja, da mladi med 15. in 17. letom dnevno 
pošljejo 12,5 sporočila, poleg tega pa imajo 4,7 mobilnega pogovora. Gould (2006, v 
Eassay, 2018) navaja, da je pošiljanje sporočil varnejše, nepopustljivo, nevsiljivo in 
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omogoča socialni napredek z diskretnostjo. Kraljević, Grujić in Kraljević (2012) so v 
raziskavi ugotovile, da uporaba komunikacije prek besedilnih sporočil nasploh ni preveč 
priljubljena oblika, saj gre za kratko komunikacijo.  
Pomemben delež zavzema tudi pogovor prek mobilnega telefona, katerega potrošniki so 
največ prav tako ženske. Menijo, da je najboljša stvar tega, da lahko pokličeš nekoga tudi 
takrat, ko nisi doma. Besedilna sporočila jim omogočajo asinhrono interakcijo, ki je bolj 
neposredna od klicev. Mladi klice uporabljajo v določenih primerih, kadar polnost in 
neposrednost interakcije nista mogoči z besednimi sporočili. Abeele (2014) je v raziskavi 
ugotovil, da je zadovoljstvo, ki ga mladi občutijo ob rabi mobilnega telefona, usklajevanje, 
mobilnost in neposrednost. Predvsem pa mladi mobilnega telefona ne uporabljajo 
namensko, da bi preprečili komunikacijo iz oči v oči.  
3.2 KOMUNIKACIJA PREK INTERNETA IN SOCIALNIH OMREŽIJ 
Dentzel (2013) je mnenja, da je internet revolucioniral komunikacijo. S spodbujanjem 
razvoja interneta so se ustvarila družbena omrežja. Danes internet omogoča ne le 
izmenjavo informacij, temveč tudi ustvarjanje različnih vsebin in komunikacijo med 
uporabniki. Internet je odstranil vse komunikacijske ovire in ponuja širok spekter 
komunikacijskih možnosti. Njegova revolucija se je nadaljevala v mobilno komunikacijo in 
mobilni internet. Z uporabo moderne tehnologije se komunikacijski prostor širi v virtualni 
svet, ki omogoča komunikacijo na daljavo. Komunikacija prek interneta je privedla do 
spremenjenega načina komuniciranja, kjer se uporabljajo novi pojmi, hitra izmenjava 
sporočil in drugačen jezik (Kraljević, Grujić & Kraljević, 2012). Ianac (2016) navaja principe 
digitalne komunikacije:  
– ekonomiziranje besedila, čim krajše besedilo in hiter doseg, 
– deformiranje sporočila, ni uvoda, konvencionalnega govora in podpisa na koncu, 
– razširitev pisnega sporočila s čustveni simboli, ki mu dodajo bistven pomen,  
− neuporaba ločil. 
Rolih (2014) navaja, da se internetni sleng mladih seli na izgovorjeno besedo, saj mladim 
daje občutek pristnosti in domačnosti. Pri slovenski mladimi ugotavlja, da je v 
internetnem jeziku veliko uporabe angleških izrazov, saj jih mladi črpajo iz popularne 
mladinske kulture. Sestavljen je iz različnih izrazov, sposojenih iz računalniškega žargona, 
elementov nebesedne komunikacije (fotografij in čustvenih ikon) in krajšav (Brb, tyt). 
Čustvene ikone zavzemajo pomemben del internetnega pogovora, saj predstavljajo 
obrazne mimike.  
Mesch (2009) opredeljuje internet kot nov komunikacijski kanal in novo inovativno silo, ki 
temelji na dopolnjevanju že obstoječih funkcij ter s tem vpliva na mlade, njihove vzorce 
izražanja, komunikacije in motivacije. Mladim omogoča izogibanje omejitvam in 
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ustvarjanje s spletnimi identitetami, kjer jih osvobaja omejitev in jim daje možnost 
izražanja. Jeričić (2018) poudarja, da je komunikacija mladih prek interneta usmerjena v 
kvantiteto in ne kvaliteto. Mladi za odnose na spletu v večini menijo, da so resnični, saj 
vsebujejo povezanost, komunikacijo in delitev. Manjkajo pa jim bistveni elementi 
komunikacije, izrazi obraza, zlaganje glasu, jasna in čustvena sporočila, kretnje, govor 
telesa in fizični stik (Taylor, 2013). Fornazič (2012) je ugotovila, da so mladi na internetu 
bolj zaupljivi kot sicer ter da ne komunicirajo le s prijatelji, temveč tudi z neznanci, s 
katerimi se kasneje srečajo v živo. Ofcom (2008, v Watt 2010) zatrjuje, da se dekleta bolj 
poslužujejo uporabe interneta kakor fantje.  
Edwards (2015) trdi, da hitrost življenja spreminja način komunikacije, predvsem 
komunikacijo prek socialnih omrežij. V preteklosti je komunikacija potekala le prek 
osebnih poznanstev, danes pa je omogočena komunikacija s širšim občinstvom. Pogost 
komunikacijski kanal, ki ga mladi uporabljajo, so socialna omrežja, s pomočjo katerih 
premagajo sramežljivost ter jim pomagajo vzpostavljati in vzdrževati prijateljske stike. 
Brignall in Valey (2005, v Wakefield in Rice, 2008) opredeljujeta spletno komunikacijo kot 
aktivno obliko socialne interakcije med mladimi, ki ni omejena na geografsko lokacijo in 
temelji na virtualni prisotnosti. Mesch (2009) dodaja, da jim omogoča dostop do ljudi s 
podobnimi interesi, ki niso v neposredni bližini. Mnenja teoretikov o vplivu moderne 
tehnologije in spletnih komunikacij na kakovost vezi so različna. Nekateri so mnenja, da 
imajo negativen vpliv, drugi pa, da krepijo odnose in širijo socialni krog posameznikov 
(Fortunati, 2007, str. 34, v Kragelj, 2015, str. 53). Kragelj (2015, str. 54) zatrjuje, da 
socialna omrežja ne povečujejo števila trajnejših odnosov, pripomorejo pa k vzpostavitvi 
večjega števila šibkejših vezi. Wakefield in Rice (2008) spletno komunikacijo označujeta 
kot odlično priložnost, ki lahko mlade nauči odgovornosti in neodvisnosti, s tem pa 
omogoča deljenje znanj in izkušenj za razpravo. Življenje mladih poteka zunaj in znotraj 
socialnega omrežja, medtem ko jim ta še dodatno omogoča neprestano komunikacijo 
kjerkoli in kadarkoli. Mladostniki uporabljajo internet za oblikovanje identitete, družbene 
interakcije in razvoj avtonomije, hkrati pa se razvija njihova internetna kultura, ki lahko 
pripomore k soustvarjanju (Mesch, 2009). Mladi s socialnim mreženjem sporočajo ostalim 
o svojih dejavnostih. Poročajo, da je število stikov na seznamu pomembno, saj je to znak 
socialnega položaja in družbenega sodelovanja z drugimi (Mesch, 2009. str. 59). Kraljević, 
Grujić in Kraljević (2012, str. 22) so ugotovile, da študenti internet najbolj uporabljajo za 
iskanje informacij in komunikacijo prek socialnih mrež. Pew (2012) ugotavlja, da je 
socialno mreženje zelo priljubljeno, še najbolj pa v Litvi, kjer ga uporablja kar 84 % 
mladostnikov, starih 18–29 let.  
Mladi se pogosto poslužujejo tudi rednega pošiljanja sporočil in rednega obiskovanja 
spletnih strani prek mobilnih telefonov. V raziskavi Teens, Social Media in Technology 
(2018) so ugotovili, da je bila leta 2015 najbolj priljubljena socialna platforma, prek katere 
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so mladostniki komunicirali, Facebook, v letu 2018 pa sta to Instagram in YouTube 
(Anderson in Yjiang, 2018). Redno pisanje pri mladih izboljšuje kritično razmišljanje. Pri 
nalogah, ki jih potrebujejo najstniki, stari od 15 do 17 let, jih kar 96 % najde vso ustrezno 
literaturo na spletu. Mladi, ki uporabljajo različne digitalne naprave, preživijo na njih kar 
10 ur in več. Prav zaradi te prekomerne uporabe pa nekateri raziskovalci trdijo, da se jezik 
mladostnikov slabša (Omar & Miah, 2012). 
Slovenska mladina družbena omrežja manj uporablja v primerjavi z evropskimi vrstniki. 
Kar 66 % mladostnikov je leta 2016 trdilo, da so jim družbena omrežja pomembna, v letu 
2018 pa je ta delež padel na 57 %. Vedno bolj v trend prihaja, da mladostniki po nekaj 
letih uporabe opustijo uporabo socialnih omrežij (Avsec, 2018).  
Rouzen (2011) trdi, da mladi veliko svojega prostega časa preživijo na družbenih omrežjih, 
prek katerih komunicirajo v večji meri kakor osebno. Pri mladostnikih, ki bolj uporabljajo 
družbena omrežja, se poznajo večji znaki agresivnosti, asocialnega vedenja in psiholoških 
motenj, ki vodijo do depresije. S komunikacijo prek spleta bi se lahko zmanjševali pritiski 
zunanjih socialnih norm in bremena »idealnega« videza, vendar se dogaja prav nasprotno. 
Mladi pri navezovanju novih stikov najpogosteje preverijo, kdo se fizično skriva na drugi 
strani zaslona (Oblak, 2004, str. 77).  V raziskavi (Sponsila, 2017) so odkrili, da socialni 
mediji delno vplivajo na samozavest mladih posameznikov in da so prizadeli vedenje 
mladih. Ugotovili so, da mladi raje prek socialnih omrežij pregledajo način življenja 
posameznikov, čeprav morda teh oseb sploh ne poznajo ali se z njimi ne pogovarjajo, 
kakor da bi šli ven in spoznali nove prijatelje. Human Kinetics (2010) navaja, da socialna 
omrežja veliko pripomorejo k iskanju prijateljev, vendar imajo tudi negativne posledice, 
predvsem preveliko uporabo, ki vodi k odvisnosti in prekomernim obremenitvam videza. 
Reš (2018, v Avsec, 2018) opaža vse večjo preobremenjenost in zasvojenost mladih s 
socialnimi omrežji. Odločitev prenehanja uporabe socialnih omrežij lahko vodi do učinka 
»strah pred tem, da bi kaj zamudili«, ki vodi do hude tesnobe. Ne samo, da posamezniki z 
uporabo socialnih omrežij škodijo sebi, ampak prihaja tudi do verbalnega nasilja, ki so ga 
deležni drugi ljudje. V raziskavi Moč besed (2014) so odkrili visoko stopnjo sovražnega 
govora med mladimi v Sloveniji. Kar 58 % vprašanih je že prejelo besedilno sporočilo z 
žaljivo vsebino, žaljiv komentar na spletnih omrežjih 47 % in neresnične informacije o sebi 
je zasledilo 35 % vprašanih. Prav tako je 39 % vprašanih prejelo žaljivo elektronsko pošto. 
Poleg tega, da so bili mladi deležni sovražnega govora na spletu, so med njimi tudi tisti, ki 
velikokrat obžalujejo poslano sporočilo prek mobilnega telefona ali socialnega omrežja 
(Lenhart, Ling, Campbell & Purcell, 2010). Mladi vedno več časa preživijo na pametnih 
telefonih, kjer komunikacija poteka prek družbenih mrež in kjer se priljubljenost 
posameznika meri v številu všečkov in sledilcev (Popadić, 2017). The Sun Daily (2009, v 
Eassay, 2018) ugotavlja, da najstniki socialna omrežja preverjajo večkrat na dan, objavljajo 
slike in videoposnetke ter sodelujejo v spletnem ustrahovanju. 
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Lenhart, Ling, Campbell in Purcell (2010) navajajo, da so socialna omrežja namenjena bolj 
medsebojni interakciji, medtem ko je mobilni telefon namenjen bolj osebni komunikaciji. 
Posamezniki, ki so bolj dejavni na socialnih omrežjih, so bolj dejavni tudi v osebni 
komunikaciji. Common Sense je leta 2012 ugotovil, da je bila najbolj priljubljena osebna 
komunikacija med mladimi, vendar je osebna komunikacija iz leta v leto izgubljala svoj 
pomen. Najstnikom socialna omrežja dajejo manjši občutek osamljenosti in višji občutek 
priljubljenosti (Steinmetz, 2018). Girl Effect (2018) trdi, da mladi s pomočjo socialnih 
omrežij odkrijejo svojo identiteto, deležni so podpore in razumevanja, saj imajo visoko 
stopnjo zaupnosti v ta omrežja. Vrednost družbenih medijev je, da lahko ostaneš v stiku 
(Dentezl, 2013, str. 11). Verjame, da je internet priročno orodje za učenje in da je 
prihodnost izobraževanja prav v njem. Odgers (2018) je ob pregledu številnih študij prišla 
do zaključka, da mladostniki digitalno komunikacijo uporabljajo za izboljšanje odnosov z 
izmenjavo intimnosti, prikazom naklonjenosti in urejanjem srečanj. Dentzel (2013) trdi, da 
poti globalne digitalizacije nazaj več ni. Popolna spletna povezljivost in uporaba pametnih 
telefonov rasteta. Večje pozornosti sta potrebni spletna varnost in zasebnost, ki sta 
ključnega pomena pri uporabi interneta, še posebej pa sta priročni za mladostnike, ki se 
na spletu obnašajo nepremišljeno.   
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4 ANALIZA KOMUNICIRANJA MED MLADIMI V SLOVENIJI  
Z raziskavo se je želelo ugotoviti, v kolikšni meri mladi v Sloveniji poznajo in uporabljajo 
bonton komuniciranja, katero vrsto komunikacije najbolj uporabljajo, kakšno je njihovo 
mnenje o varni uporabi e-komunikacije ter ali videz sogovornika spada med 
najpomembnejše lastnosti.  
4.1  VZOREC SODELUJOČIH V RAZISKAVI  
Raziskava je bila izvedena z metodo anketiranja s pomočjo spletne ankete 1ka. 
Anketiranje je potekalo med 3. 4. 2019 in 16. 6. 2019. V raziskavi je sodelovalo 271 
mladih, medtem ko jih je anketo pravilno in v celoti izpolnilo 205, kar je 76 %. Anketni 
vprašalnik je vseboval  
3 demografska vprašanja ter 4 vprašanja o bontonu komuniciranja in e-komunikacije. 
Skupnih trditev je bilo 64.  
Grafikon 1: Spol 
 
Vir: lasten 
 
Grafikon 1 prikazuje spol sodelujočih v raziskavi. Razvidno je, da je v raziskavi sodelovalo 
143 žensk, kar je 70 %, in 62 moških, kar je 30 % sodelujočih. 
 
Grafikon 2: Starost 
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Vir: lasten 
Največ sodelujočih v raziskavi je starih med 23 in 26 let, teh je 90, kar je 44 %, sledijo jim 
stari med 27 in 30 let, teh je 66, kar je 32 %, in najmanj sodelujočih je starih med 18 in 22 
let, teh je 49, kar je 24 %. 
V raziskavi je sodelovalo 52 % moških, starih 27–30 let, 24 % starih 23–26 let in prav tako 
24 % starih 18–22 let. Največ sodelujočih žensk je bilo starih 23–26 let, teh je bilo 52 %, 
skupini starih 18–22 ter 27–30 let pa sta bili izenačeni s 24 %. 
 
Grafikon 3: Status 
 
Vir: lasten 
Več kot polovica sodelujočih v raziskavi je zaposlenih, teh je kar 140, kar je 68 %, sledijo 
jim študenti, ki jih je 51, kar je 25 %, najmanj pa je srednješolcev, teh je le 9, kar je 4 %. 
Med sodelujočimi so tudi posamezniki, ki sodijo v kategorijo drugo (2 sta podjetnika, 1 je 
izredni študent, ki je zaposlen, 1 je brezposeln, 1 pa opravlja priložnostna dela).  
Od sodelujočih moških jih je 79 % zaposlenih, 10 % študentov, 6 % srednješolcev in 5 % jih 
sodi v kategorijo drugo. Od sodelujočih žensk pa jih je 64 % zaposlenih, 31 % študentk, 3 
% srednješolk in 1 % jih sodi v kategorijo drugo.  
4.2  REZULTATI RAZISKAVE 
V tabeli 1 so sodelujoči po stopnji pomembnosti od 1 do 5  (1 – sploh ni pomembno, 2 – 
nepomembno, 3 – niti pomembno, niti nepomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo 
pomembno) ocenili, v kolikšni meri so jim podani dejavniki pomembni pri sogovorniku.  
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Tabela 2: Povprečne vrednosti in standardni odkloni pomembnosti dejavnikov pri 
komuniciranju s sogovornikom 
Dejavniki P. V. S. O. 
Prvi vtis. 4,4 0,78 
Videz sogovornika. 3,4 1,03 
Uporaba kretenj in mimika obraza. 3,9 0,88 
Predstavitev. 4 0,88 
Zvok glasu. 3,5 1,10 
Vir: lasten 
Iz tabele 1 je razvidno, da je mladim v Sloveniji najbolj pomemben prvi vtis z najvišjo 
povprečno oceno 4,4 in najnižjim standardnim odklonom 0,78. Sledijo predstavitev s 
povprečno oceno 4, uporaba kretenj in mimika obraza s 3,9, zvok glasu s povprečno 
oceno 3,5, najmanj pomemben dejavnik pa jim je videz sogovornika s povprečno oceno 
3,4. Sodelujočim je ne glede na spol, status in starost najpomembnejši prvi vtis in najmanj 
pomemben videz sogovornika. 
 
Tabela 3: Povprečne vrednosti in standardni odkloni pomembnosti dejavnikov pri 
komuniciranju s sogovornikom po spolu 
Dejavniki P. V. 
ženske 
S. O. 
ženske 
P. V. 
moški 
S. O. 
moški 
Prvi vtis. 4,4 0,75 4,2 0,83 
Videz sogovornika. 3,5 0,99 3,2 1,09 
Uporaba kretenj in mimika obraza. 4 0,80 3,6 0,95 
Predstavitev. 4 0,88 4 0,88 
Zvok glasu. 3,5 1,09 3,4 1,13 
Vir: lasten 
 
Tabela 2 prikazuje, da so povprečne vrednosti pri ženskah v primerjavi z moškimi višje, 
standardni odkloni pa nižji. To pomeni, da so našteti dejavniki ženskam bolj pomembni 
kot moškim. Ženskam je pri sogovorniku najbolj pomemben prvi vtis (4,4), prav tako tudi 
moškim, vendar nekoliko manj (4,2). Ženskam sta najmanj pomembna zvok glasu (3,5) in 
videz sogovornika (3,5), moškim pa videz sogovornika (3,2). 
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Tabela 4: Povprečne vrednosti in standardni odkloni pomembnosti dejavnikov pri 
komuniciranju s sogovornikom glede na status 
Dejavniki P. V. 
srednješolec 
S. O. 
srednješolec 
P. V. 
študent 
S. O. 
študent 
P. V. 
zaposlen 
S. O. 
zaposlen 
Prvi vtis. 4,3 0,87 4,2 0,67 4,4 0,82 
Videz sogovornika. 2,9 0,78 3,3 0,87 3,5 1,07 
Uporaba kretenj in 
mimika obraza. 
3,4 0,73 3,9 0,78 3,9 0,91 
Predstavitev. 4,0 0,87 4,0 0,87 4,0 0,88 
Zvok glasu. 3,6 1,01 3,4 1,09 3,5 1,11 
Vir: lasten 
Iz tabele 3 je razvidno, da je osebam, razdeljenim glede na status, najpomembnejši prvi 
vtis, saj je s strani srednješolcev dosegel povprečno vrednost 4,3, s strani študentov 4,2 in 
s strani zaposlenih 4,4. Najnižjo povprečno oceno s strani srednješolcev (2,9 ) in s strani 
študentov (3,3) je dosegel videz sogovornika, kar pomeni, da jim je ta dejavnik pri 
sogovorniku najmanj pomemben. Kavčič (2011) meni, da uporaba zvoka glasu ohranja 
človekovo pozornost, zaposleni pa ga poleg videza sogovornika (3,5) uvrščajo med 
najmanj pomembne dejavnike. Segal, Smith, Lawrence in Boose (2018) govorico telesa, v 
katero sodita uporaba kretenj in mimika obraza, uvrščajo med najmočnejša 
komunikacijska orodja, sodelujoči v raziskavi pa med najmanj pomembne dejavnike. Jerčić 
(2018) meni, da mladim manjkajo bistveni elementi komunikacije, kamor sodita uporaba 
kretenj in mimika obraza. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da pomembnost uporabe kretenj 
in mimike obraza z leti narašča ter da je najmanj priljubljena pri srednješolcih (3,4).  
V tabeli 4 so sodelujoči na lestvici od 1 do 5 (1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – 
pogosto, 5 – vedno) ocenili, kako pogosto pri komunikaciji uporabljajo navedena 
komunikacijska orodja. Livingstone (2019) trdi, da je mladim komunikacija iz oči v oči 
postala tuja in da zato raje komunicirajo elektronsko. Tudi Škrnčki in Beg (2005) sta trdili, 
da bi osebno komunikacijo lahko nadomestila uporaba e-pošte, vendar se v raziskavi kaže 
prav nasprotno. Podobno ugotavlja tudi Kristan (2008), ki trdi, da se mladi ob rabi 
elektronske komunikacije najbolj poslužujejo e-pošte. V raziskavi pa je bilo ugotovljeno 
prav nasprotno, saj sodelujoči e-pošto najmanj uporabljajo, povprečna vrednost je 3,3, z 
najvišjim standardnim odklonom 1,1, kar je prikazano v tabeli 4. Lenhart, Ling, Campbell 
in Purcell (2010) so trdili in ugotovili pravilno dejansko stanje, da bo e-pošta najmanj 
priljubljena komunikacija med mladimi. 
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Tabela 5: Povprečne vrednosti in standardni odkloni pogostosti uporabe komunikacijskih orodij 
Komunikacijska orodja P. V. S. O. 
E-pošta. 3,3 1,1 
Socialna omrežja. 4,3 0,88 
Pogovor preko mobilnega telefona. 4,2 0,88 
Pošiljanje SMS-/MMS-sporočil. 4,2 0,96 
Pogovor iz oči v oči. 4,4 0,7 
Drugo (prosim, navedite): 2,9 1,64 
Vir: lasten 
Furedi (2015) ugotavlja, da komunikacija mladih temelji na izmenjavi besedilnih in 
spletnih sporočil, prav tako Rouzen (2011) trdi, da mladi prek družbenih omrežij 
komunicirajo bolj kakor osebno. Rezultati raziskave pa kažejo, da sodelujoči najbolj 
uporabljajo pogovor iz oči v oči, saj je dosegel povprečno vrednost 4,4 z najnižjim 
odstopanjem 0,7.  
V raziskavi Global Digital Communication (2012) so prišli do ugotovitev, da se pisana 
sporočila po svetu uporabljajo bolj od klicev, v okviru raziskave pa sta komunikacija prek 
mobilnega telefona in pošiljanje SMS-/MMS-sporočil pri sodelujočih izenačeni. Kljub temu 
da je najpogostejše orodje komuniciranja pogovor iz oči v oči, mladi še vedno veliko časa 
preživijo ob rabi telefona in interneta, kar ugotavlja tudi Bjarnadottir (2004, v Kuhar, 
2011). 
Tabela 5 prikazuje pogostost uporabe komunikacijskih orodij po spolu. Povprečna 
vrednost pri ženskah je nekoliko višja kot pri moških, še posebej pri uporabi digitalne 
tehnologije. Ženske se najbolj poslužujejo pogovora iz oči v oči (4,4) z najnižjim 
standardnim odklonom 0,71. Sledijo uporaba socialnih omrežij (4,4), pošiljanje SMS-
/MMS-sporočil (4,4), pogovor prek mobilnega telefona (4,3), orodje, ki ga najmanj 
uporabljajo, pa je e-pošta (3,2).  Tudi moški se najbolj poslužujejo pogovora iz oči v oči 
(4,3) z najnižjim standardnim odklonom 0,68. Sledijo pogovor prek mobilnega telefona 
(4,2), uporaba socialnih omrežij (4), pošiljanje SMS-/MMS-sporočil (3,7) ter na koncu 
uporaba e-pošte (3,5) z najvišjim standardnim odklonom 1,17. 
Abeele (2014) trdi, da je pogovor prek mobilnega telefona pretežno v uporabi pri ženskah, 
vendar v raziskavi moški (4,2) ne odstopajo veliko od ženskega povprečja (4,3).  
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Tabela 6: Povprečne vrednosti in standardni odkloni pogostosti uporabe komunikacijskih orodij 
po spolu 
Komunikacijska orodja P. V. 
ženske 
S. O. 
ženske 
P. V. 
moški 
S. O. 
moški 
E-pošta. 3,2 1,05 3,5 1,17 
Socialna omrežja. 4,4 0,79 4 1 
Pogovor preko mobilnega telefona. 4,3 0,88 4,2 0,88 
Pošiljanje SMS-/MMS-sporočil. 4,4 0,82 3,7 1,10 
Pogovor iz oči v oči. 4,4 0,71 4,3 0,68 
Drugo (prosim navedite): 2,8 1,68 3 1,60 
Vir: lasten 
 
Edwards (2015) meni, da mladi pogosto komunicirajo prek socialnih omrežij, Avsec (2018) 
pa navaja, da uporaba socialnih omrežij pri mladostnikih z leti upada, kar kažejo tudi 
rezultati te raziskave in je tudi razvidno iz tabele 6. Srednješolci se po povprečni vrednosti 
(4,4) najbolj poslužujejo uporabe socialnih omrežij, sledijo študenti (4,3) in nato zaposleni 
(4,3). 
Sirotičeva (2011) je ugotovila, da je letu 2011 mlajša generacija najbolj uporabljala e-
pošto, danes pa se je preusmerila na socialna omrežja. Najmanj priljubljena je uporaba e-
pošte pri vseh statusih, čeprav sta Berks in Derks (2010) trdila, da bo elektronska pošta 
najbolj uporabljen vir komunikacije. V študiji Ericsson CosmerLab (2012) so ugotovili, da 
mladi v večini ne uporabljajo telefonskih klicev, saj menijo, da so to »pogovori za 
odrasle«, v raziskavi pa se kaže, da se uporaba pogovora prek mobilnega telefona s 
statusom viša, srednješolci ga v povprečju uporabljajo z oceno 3,8, študenti z oceno 4,2 in 
zaposleni z oceno 4,3. Kraljevićeva, Grujićeva in Kraljevićeva (2012) so v raziskavi 
ugotovile, da pošiljanje sporočil med mladimi ni priljubljena oblika, v naši raziskavi pa je 
bilo ugotovljeno prav nasprotno, mlajša kot je generacija bolj priljubljeno je pošiljanje 
sporočil. Pogovor iz oči v oči pa je najbolj priljubljena oblika med študenti (4,4) in 
zaposlenimi (4,4). 
Purita (2015, v Maicas, 2016) je ugotovila, da se mladi najbolj prilagodijo tehnološkemu 
napredku in ga vključijo v način življenja. Podobno se ugotavlja tudi naši v raziskavi, saj 
mlajši kot so, bolj uporabljajo elektronsko komuniciranje. 
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Tabela 7: Povprečne vrednosti in standardni odkloni pogostosti uporabe komunikacijskih orodij 
glede na status 
Komunikacijska orodja P. V. 
srednješolec 
S. O. 
srednješolec 
P. V. 
študent 
S. O. 
študent 
P. V. 
zaposlen 
S. O. 
zaposlen 
E-pošta. 2,9 1,27 3,3 1,10 3,3 1,13 
Socialna omrežja. 4,4 0,53 4,3 0,88 4,2 0,94 
Pogovor preko 
mobilnega telefona. 
3,8 0,97 4,2 0,88 4,3 0,86 
Pošiljanje SMS-/ MMS-
sporočil. 
4,3 0,71 4,2 0,96 4,1 1,02 
Pogovor iz oči v oči. 4,2 0,67 4,4 0,70 4,4 0,73 
Drugo (prosim 
navedite): 
2,0 1,41 2,9 1,64 3,2 1,65 
Vir: lasten 
V tabeli 7 so prikazani rezultati o poznavanju bontona, kjer so sodelujoči morali označiti 
pravilne oziroma napačne trditve. Kneževič (2005) kulturo vedenja uvršča v temelj splošne 
kulture, v kateri se od posameznikov pričakuje spoštljiv odnos. 
Potočar (2016) navaja, da mlajša oseba po pravilu bontona ne poda roke starejši. Glede 
na to, da ta sodi med ena od najosnovnejših pravil bontona, jo sodelujoči razmeroma 
slabo poznajo (1,4). Prav tako v povprečju slabo poznajo trditvi Moški prvi pozdravi žensko 
(1,4) in Ob hoji po ozkih stopnicah je moški za žensko (1,3). 
Za trditev Rokovanje s cigareto v roki je popolnoma primerno sodelujoči menijo, da ni 
primerna, Košnik (2007) navaja, da je sogovornik v tem primeru lahko užaljen. Košnik 
(2007) trdi, da se na dogovorjena mesta prihaja točno ob uri, nikakor pa ne nekaj minut 
prej, kot to menijo sodelujoči v raziskavi.  
Kadič (2015) meni, da je pogovor brez govorice telesa težaven in nerazumevajoč, saj 
sporočila usmeri neposredno v podzavest govorca. Tudi sodelujočim je govorica telesa že 
nekoliko poznana. V večini (89 %) se strinjajo, da odmikanje pogleda predstavlja 
neiskrenost in strah ter da bo oseba, ki bo sedela na robu stola, dajala vtis, da želi oditi  
(66 %). Prav Carnegie (2015), Brook in Servatka (2016) pa menijo, da govorica telesa 
predstavlja večji del komuniciranja. Swink (2017) dotik uvršča med močno obliko 
komuniciranja, tega se dobro zavedajo tudi sodelujoči, saj jih večina (91 %) meni, da 
kratek dotik ob pripovedovanju zbudi pozornost in da božanje sogovornika predstavlja 
spolno privlačnost (61 %). Med dotik se uvršča tudi stisk roke, za katerega sodelujoči v 
večini menijo (povprečna vrednost 1), da mora biti čvrst, trden in zanesljiv.  
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Tabela 8: Povprečne vrednosti in standardni odkloni poznavanja kulture komuniciranja 
Trditev. P. V. S. O. 
Mlajša oseba vedno poda roko starejši. 1,4 0,48 
Moški prvi pozdravi žensko. 1,4 0,48 
Ob hoji po ozkih stopnicah je moški za žensko. 1,3 0,47 
Pri mizi nam je dovoljena uporaba zobotrebcev. 1,4 0,49 
Kadar pridem na dogovorjeno mesto predčasno (20 minut prej), ravnam 
pravilno. 
1,4 0,49 
Sklonjena glava predstavlja željo po miru. 1,5 0,50 
Oseba bo dajala vtis, da želi oditi, če bo sedela na robu stola. 1,3 0,48 
Odmikanje pogleda predstavlja neiskrenost in strah. 1,1 0,31 
Stisk pri rokovanju mora biti čvrst, trden in zanesljiv. 1 0,19 
Rokovanje s cigareto v roki je popolnoma primerno. 1,7 0,46 
Pozdravljanje in predstavljanje z žvečilnim gumijem nista sporna. 1,8 0,39 
Poljubljanje je ritual pozdravljanja. 1,6 0,50 
Ob prisotnosti poljubljanja zadnji sledi na usta. 1,9 0,28 
Božanje sogovornika predstavlja spolno privlačnost. 1,4 0,49 
Kratek dotik ob pripovedovanju zbudi pozornost. 1,1 0,28 
Vir: lasten 
V tabeli 8 so prikazani rezultati o poznavanju kulture komuniciranja glede na spol. Ženske 
so se najbolj enotno strinjale pri trditvi Stisk pri rokovanju mora biti čvrst, trden in 
zanesljiv, ki jo je kot pravilno določila večina sodelujočih, saj je povprečna vrednost 1,0, 
standardni odklon pa najmanjši – 0,14. Sodelujoče so bile najmanj enotne pri trditvi Pri 
mizi nam je dovoljena uporaba zobotrebcev, kjer so trditev v 54 % označile kot pravilno in 
v 46 % kot napačno, povprečna vrednost je 1,5, standardni odklon pa 0,50. Moški so bili 
najbolj enotni pri trditvi Kratek dotik ob pripovedovanju zbudi pozornost, ki jo je kot 
pravilno trditev določilo 95 % vprašanih. Napačna trditev, ki so jo moški v najvišji meri 
ocenili kot pravilno, kar 81 %, je trditev Pri mizi nam je dovoljena uporaba zobotrebcev. 
Moški so bili najmanj enotni pri trditvi Sklonjena glava predstavlja željo po miru, pri kateri 
je povprečna vrednost 1,5, standardni odklon pa 0,50. 
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Tabela 9: Povprečne vrednosti in standardni odkloni poznavanja kulture komuniciranja po spolu 
Trditev. P. V. 
ženske 
S. O. 
ženske 
P. V. 
moški 
S. O. 
moški 
Mlajša oseba vedno poda roko starejši. 1,4 0,49 1,3 0,45 
Moški prvi pozdravi žensko. 1,4 0,49 1,3 0,44 
Ob hoji po ozkih stopnicah je moški za žensko. 1,49 0,49 1,2 0,43 
Pri mizi nam je dovoljena uporaba zobotrebcev. 1,5 0,50 1,2 0,40 
Kadar pridem na dogovorjeno mesto predčasno (20 
minut prej), ravnam pravilno. 
1,4 0,50 1,4 0,48 
Sklonjena glava predstavlja željo po miru. 1,5 0,50 1,5 0,50 
Oseba bo dajala vtis, da želi oditi, če bo sedela na robu 
stola. 
1,3 0,47 1,4 0,49 
Odmikanje pogleda predstavlja neiskrenost in strah. 1,1 0,30 1,1 0,34 
Stisk pri rokovanju mora biti čvrst, trden in zanesljiv. 1,0 0,14 1,1 0,27 
Rokovanje s cigareto v roki je popolnoma primerno. 1,7 0,44 1,6 0,49 
Pozdravljanje in predstavljanje z žvečilnim gumijem ni 
sporno. 
1,8 0,36 1,7 0,45 
Poljubljanje je ritual pozdravljanja. 1,6 0,50 1,5 0,50 
Ob prisotnosti poljubljanja zadnji sledi na usta. 2,0 0,17 1,8 0,42 
Božanje sogovornika predstavlja spolno privlačnost. 1,4 0,49 1,4 0,49 
Kratek dotik ob pripovedovanju zbudi pozornost. 1,1 0,31 1,0 0,22 
Vir: lasten 
 
Tabela v prilogi 3 kaže razlike po statusu. Pri trditvah so bili srednješolci najbolj enotni pri 
treh trditvah, pri katerih so dosegli 89 %. Trditev Stisk pri rokovanju mora biti čvrst, trden 
in zanesljiv so označili kot pravilno, kar je tudi pravilen odgovor. Pri trditvi Ob prisotnosti 
poljubljanja zadnji sledi na usta so se v večini odločili za napačno trditev, kar ni pravilen 
odgovor. Prav tako so trditev Kratek dotik ob pripovedovanju zbudi pozornost v večini 
označili kot pravilno, kar je pravilen odgovor. Najbolj so bili razdeljeni pri dveh trditvah, in 
sicer s 56 %. To sta trditvi Mlajša oseba vedno poda roko starejši, ki v večini ni bila 
pravilno ocenjena, in trditev Moški prvi pozdravi žensko, ki je v večini bila pravilno 
ocenjena.  
Glede na status študenta so bili sodelujoči najbolj enotni pri trditvi Ob prisotnosti 
poljubljanja zadnji sledi na usta, ki jo je 98 % vprašanih označilo kot napačno. Pravilna 
trditev, pri kateri so bili najbolj enotni s kar 94 %, je Stisk pri rokovanju mora biti čvrst, 
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trden in zanesljiv. Njihovo mnenje je bilo najbolj razdeljeno pri trditvah Sklonjena glava 
predstavlja željo po miru in Božanje sogovornika predstavlja spolno privlačnost, ki so jo v 
47 % ocenili kot pravilno in v 53 % kot napačno.  
Glede na status so zaposleni še najbolj seznanjeni z bontonom. Kot vsi ostali so bili najbolj 
enotni pri trditvi Stisk pri rokovanju mora biti čvrst, trden in zanesljiv s kar 97 %. Najbolj pa 
so bili razdeljeni pri dveh trditvah, Kadar pridem na dogovorjeno mesto predčasno (20 
minut prej), ravnam pravilno in Poljubljanje je ritual pozdravljanja, z 51 % pravilnih in 49 % 
napačnih ocen. 
V tabeli 9 so prikazani rezultati poznavanja in uporabe kulture komuniciranja. Potočarjeva 
(2016) ugotavlja, da mladi spoštujejo pravila vedenja, v raziskavi pa se je prav tako 
ugotovilo, da mladi pravila vedenja spoštujejo in uporabljajo, če menijo, da so pravilna. 
Kot je ugotovljeno pri telefonskem pogovoru, pravila bontona zelo dobro uporabljajo, saj 
se jih ob telefonskem pogovoru v povprečni vrednosti 4 najprej predstavi, kar 4,4 pa se v 
primeru pomote opraviči. Le 3,5 pa jih povprečno ob klicu vpraša, ali motijo. Kuharjeva 
(2007, v Lavrič idr., 2010, str. 297) je ugotovila, da vse večji delež komuniciranja pri mladih 
zaseda pogovor prek mobilnega telefona, ki pa prinaša spremembe v komunikaciji. 
Rezultati so pozitivno presenetljivi, saj mladi pri komuniciranju prek telefona uporabljajo 
bonton. Mladi pa bonton uspešno uporabljajo tudi pri osebni komunikaciji, saj že ob 
začetku pogovora pokažejo svojo vljudnost (povprečna vrednost 4,5), pogovor začnejo in 
končajo z olikanimi pozdravi. Prav tako se bonton kaže čez pogovor, pri katerem 
sodelujoči sogovornika nikoli ne prekinjajo, ga previdno poslušajo, mu prikimavajo in se 
mu nasmihajo (s povprečno oceno 4). 
65 % sodelujočih meni, da ima predstavitev sogovorniku pomembno vlogo, vendar se jih 
le 51 % predstavi z imenom in priimkom. Prvi stik s sogovornikom je izredno pomemben, 
saj sodelujoči (s povprečno oceno 3,4) menijo, da je prvi vtis moč popraviti. Sodelujoči 
menijo, da na dogovorjena mesta prihajajo točno. Rezultati pri trditvi Kadar pridem na 
dogovorjeno mesto predčasno (20 minut prej), ravnam pravilno kažejo, da kar nekaj 
sodelujočih ne ve, da biti 20 minut predčasno na dogovorjenem mestu ni pravilno 
ravnanje. Sirotič (2011) pa ugotavlja, da so razlike med mlajšo in starejšo generacijo 
očitne, da velik delež mladih na dogovorjena mesta prihaja z zamudo. Tudi pri trditvi 
Pravila bontona dobro poznam, saj je njegova raba zame vsakodnevno pomembna 
sodelujoči menijo, da pravila bontona dobro poznajo, saj je povprečna vrednost 4,1, 
vendar je pri trditvah, kjer so sodelujoči označevali pravilne in napačne trditve, rezultat 
drugačen.  
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Tabela 10: Povprečne vrednosti in standardni odkloni poznavanja kulture komuniciranja 
Trditev. P. 
V. 
S. 
O. 
Ob telefonskem pogovoru se najprej predstavim. 4 1,27 
Ob klicu vprašam, ali motim. 3,5 1,38 
V primeru pomote ob klicu se opravičim. 4,4 0,92 
Pogovor začnem in končam z olikanimi pozdravi (dober dan, pozdravljen, nasvidenje, lep 
pozdrav ipd.). 
4,5 0,81 
Predstavitev sogovorniku ima pomembno vlogo, saj je to prvi stik z njim. 4,6 0,72 
Pri spoznavanju z ljudmi se vedno predstavim z imenom in priimkom. 3,4 1,4 
Sogovornika med pogovorom nikoli ne prekinjam, ga previdno poslušam, mu 
prikimavam in se mu nasmiham. 
4 0,92 
Na dogovorjena mesta prihajam točno. 4,2 0,87 
Prvi vtis je moč popraviti. 3,4 1,3 
Pravila bontona dobro poznam, saj je njegova raba zame vsakodnevno pomembna. 4,1 0,81 
Posameznika ocenim po zunanjem videzu, še preden spregovori. 3,2 1,1 
Urejen zunanji videz osebe vpliva na njeno prepričljivost. 4 0,95 
Mlajša oseba je bolj prepričljiva kakor starejša. 2,5 1,08 
Vitke osebe se bolj prepričljive kot osebe, ki imajo močnejšo postavo. 2,3 1,14 
Osebe, oblečene formalno, so bolj prepričljive kot osebe, oblečene v športna oblačila. 3,5 1,24 
Ženske, oblečene v prekratka krila in bluze z večjim dekoltejem, dajejo vtis 
neprofesionalnosti. 
3,5 1,26 
Osebe, ki nosijo preveč nakita, imajo tatuje in piercinge na vidnih mestih, so manj 
prepričljive. 
2,9 1,29 
Urejeni lasje in brada dajejo večji vtis profesionalnosti. 4,1 0,97 
Med pogovorom ohranjam očesni stik. 4,3 0,91 
Za učinkovito komunikacijo mora govornik upoštevati uporabo nebesedne komunikacije. 4,1 0,96 
Za uspešno komunikacijo se mora poslušalec zadrževati grobih argumentov. 3,8 1,09 
Vir: lasten 
 
Mladi s povprečno vrednostjo 4 menijo, da urejen zunanji videz sogovornika vpliva na 
njegovo prepričljivost, vendar jih le s povprečno vrednostjo 3,2 sogovornika ocenijo po 
zunanjem videzu, še preden spregovori, kar je dober rezultat, saj mladi v Sloveniji 
posameznika najprej spoznajo in ga šele nato ocenijo. Sodelujoči se v povprečju ne 
strinjajo, da je mlajša oseba bolj prepričljiva (2,5) in da so vitke osebe bolj prepričljive kot 
močnejše (2,3), kar se uvršča med pozitivne rezultate, saj videz nima prevelike vloge. 
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Nekoliko bolj pa se sodelujoči strinjajo, da so osebe, oblečene formalno, bolj prepričljive 
kot osebe, oblečene v športna oblačila (3,5). Prav tako se strinjajo, da ženske, oblečene v 
prekratka krila in v bluze z večjim dekoltejem, dajejo vtis neprofesionalnosti (3,5). Tudi 
Košnik (2007) navaja, da mora obleka predstavljati poslovnost in strokovnost.  
Na sodelujoče nakit, tatuji in piercingi na vidnih mestih nimajo prevelika vpliva, saj v 
povprečju (2,9) menijo, da so te osebe manj prepričljive. Zelo pa jim je pomembno, da so 
lasje in brada urejeni, saj dajejo večji vtis profesionalnosti (4,1). Mager (2017) učinkovito 
komunikacijo opredeljuje kot povezavo med ljudmi, ki omogoča izmenjavo misli, idej in 
čustev ter vodi k medsebojnemu razumevanju, kar zajema tudi uporabo nebesedne 
komunikacije, za katero sodelujoči menijo, da dobro vpliva na učinkovitost (4,1). 
Ohranjanje očesnega stika ima med pogovorom pomembno vlogo, saj se z njim nenehno 
navezuje stik s sogovornikom, sodelujoči pa ga izredno veliko (4,3) uporabljajo. 
Tabela 10 prikazuje povprečne vrednosti in standardne odklone poznavanja kulture 
komuniciranja po spolu. Moški so pri telefonskem pogovoru nekoliko bolj vljudni kot 
ženske, saj se (s povprečno vrednostjo 4,2) najprej predstavijo, medtem ko je pri ženskah 
rezultat le 3,8. Prav tako jih več (3,6) ob klicu vpraša, ali motijo, v primerjavi z ženskami 
(3,5). Ženske pa so v primeru pomote bolj vljudne, saj se s povprečno vrednostjo 4,5 ob 
klicu opravičijo, moški pa nekoliko manj (4,4). Ženske (4,6), prav tako moški (4,5), se 
strinjajo, da je predstavitev sogovorniku pomembna, saj je to prvi stik z njim, vendar se jih 
v praksi zelo malo sogovorniku predstavi z imenom in priimkom. Human Kinetics (2010) 
navaja, da k preobremenitvam zunanjega videza vodi prevelika uporaba socialnih omrežij. 
Tudi Rouzen (2011) je podobnega mnenja, saj meni, da bi se s komunikacijo prek spleta 
lahko zmanjševali pritiski in breme idealnega videza. Kljub visoki uporabi elektronskih 
orodij, še posebej socialnih omrežij, pa določen delež mladih še vedno posameznika 
oceni, preden spregovorijo. Ženskam (4,1) je urejen zunanji videz bolj pomemben kot 
moškim (3,8), prav tako pa posameznika večkrat ocenijo po zunanjemu videzu, še preden 
spregovori, kot moški. Sorazmerno majhen delež žensk in moških se strinja, da so mlajše 
in vitke osebe bolj prepričljive. Obleka človeka pa jim je že nekoliko bolj pomembna, saj 
menijo, da so osebe, oblečene formalno, bolj prepričljive kot osebe, oblečene v športna 
oblačila. Ženske za ženske, ki so oblečene v prekratka krila in bluze z večjim dekoltejem, v 
povprečju z oceno 3,8 menijo, da dajejo vtis neprofesionalnosti, za razliko od moških, ki to 
v povprečju menijo le z oceno 3,0. Obojim pa je zelo pomembno, da so lasje in brada 
urejeni, saj dajejo vtis profesionalnosti.  
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Tabela 11: Povprečne vrednosti in standardni odkloni poznavanja kulture komuniciranja po 
spolu 
Trditev. P. V. 
ženske 
S. O. 
ženske 
P. V. 
moški 
S. O. 
moški 
Ob telefonskem pogovoru se najprej predstavim. 3,8 1,38 4,2 0,91 
Ob klicu vprašam, ali motim. 3,5 1,42 3,6 1,30 
V primeru pomote ob klicu se opravičim. 4,5 0,86 4,4 1,04 
Pogovor začnem in končam z olikanimi pozdrav (dober dan, 
pozdravljen, nasvidenje, lep pozdrav ipd.). 
4,5 0,76 4,4 0,91 
Predstavitev sogovorniku ima pomembno vlogo, saj je to prvi 
stik z njim. 
4,6 0,70 4,5 0,76 
Pri spoznavanju z ljudmi se vedno predstavim z imenom in 
priimkom. 
3,3 1,43 3,6 1,31 
Sogovornika med pogovorom nikoli ne prekinjam, ga previdno 
poslušam, mu prikimavam in se mu nasmiham. 
4,1 0,91 3,8 0,92 
Na dogovorjena mesta prihajam točno. 4,3 0,87 4,2 0,88 
Prvi vtis je moč popraviti. 3,3 1,30 3,6 1,28 
Pravila bontona dobro poznam, saj je njegova raba zame 
vsakodnevno pomembna. 
4,1 0,78 4,0 0,85 
Posameznika ocenim po zunanjem videzu, še preden 
spregovori. 
3,2 1,03 3,1 1,26 
Urejen zunanji videz osebe vpliva na njeno prepričljivost. 4,1 0,86 3,8 1,11 
Mlajša oseba je bolj prepričljiva kakor starejša. 2,4 1 2,7 1,24 
Vitke osebe so bolj prepričljive kot osebe, ki imajo močnejšo 
postavo. 
2,2 1,09 2,5 1,22 
Osebe, oblečene formalno, so bolj prepričljive kot osebe, 
oblečene v športna oblačila. 
3,5 1,22 3,4 1,29 
Ženske, oblečene v prekratka krila in bluze z večjim 
dekoltejem, dajejo vtis neprofesionalnosti. 
3,8 1,20 3,0 1,23 
Osebe, ki nosijo preveč nakita, imajo tatuje in piercinge na 
vidnih mestih, so manj prepričljive. 
2,9 1,28 3,0 1,31 
Urejeni lasje in brada dajejo večji vtis profesionalnosti. 4,2 0,95 3,9 1,01 
Med pogovorom ohranjam očesni stik. 4,4 0,72 4,0 1,20 
Za učinkovito komunikacijo mora govornik upoštevati uporabo 
nebesedne komunikacije. 
4,3 0,82 3,7 1,11 
Za uspešno komunikacijo se mora poslušalec zadrževati grobih 
argumentov. 
4,0 1,06 3,5 1,08 
Vir: lasten 
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Tabela v prilogi 3 kaže razlike med mladimi, razdeljenimi po statusu. Od mladih, 
razdeljenih po statusu, pravila bontona pri telefonskem pogovoru najbolj upoštevajo 
študentje. Z najvišjo povprečno oceno (4,2) se ob telefonskem pogovoru predstavijo, ob 
klicu vprašajo, ali motijo (3,7), in se v primeru pomote opravičijo (4,6). Sirotičeva (2011) 
ugotavlja, da se v primerjavi med mlajšo in starejšo generacijo pri telefonskem pogovoru 
predstavi več starejših. Najmanj olikani pa so srednješolci. Prav tako študenti z najvišjo 
povprečno oceno (4,6) menijo, da je predstavitev sogovorniku pomembna, saj je to prvi 
stik z njim, za katerega v povprečju (3,4) menijo, da ga ni mogoče popraviti. Zaposleni z 
najvišjo povprečno oceno (4,2) menijo, da pravila bontona zelo dobro poznajo. Urejen 
zunanji videz je najbolj pomemben študentom (4,1), kar se kaže tudi v najvišji povprečni 
oceni (3,4) pri ocenjevanju posameznika, še preden spregovori. Tudi srednješolcem je 
zunanji videz v povprečju (3,8) zelo pomemben, pri katerem menijo, da so osebe, 
oblečene formalno, bolj prepričljive kot osebe, oblečene v športna oblačila.  
V tabeli 11 so prikazani rezultati uporabe digitalnih komunikacijskih orodij. Edwards 
(2015) socialna omrežja uvršča med pogosta komunikacijska orodja, ki jih mladostniki 
uporabljajo tudi z razlogom, da vzdržujejo in vzpostavljajo prijateljske stike. Podobno 
ugotavlja tudi Retie (2009, v Abeele, 2014), ki trdi, da mladi z uporabo tehnologije 
izkoristijo, da ostajajo v stiku. 
Sodelujoči v raziskavi socialna omrežja v povprečju uporabljajo s povprečno oceno 3,7, da 
ohranijo stike z ljudmi in v večini (2,8) ne zato, da spoznavajo nove ljudi. Prav tako se jih 
sorazmerno (2,7) malo s prijatelji s socialnih omrežij sreča v živo. Kot je že trdila Oblak 
(2004), mladi pri navezovanju novih stikov najpogosteje preverijo, kdo se skriva na drugi 
strani zaslona. Sodelujoči v raziskavi (s povprečno oceno 3,5) nove prijatelje preveri na 
socialnih omrežjih. Mladi zelo veliko uporabljajo socialna omrežja, saj jih v povprečju (4,2) 
preverjajo večkrat dnevno. The Sun Daily (2009, v Eassay, 2018) navaja, da najstniki 
socialna omrežja preverjajo večkrat dnevno, objavljajo slike in videoposnetke ter 
sodelujejo v spletnem ustrahovanju. Kljub pogosti uporabi socialnih omrežij menijo, da na 
spletu dobro poskrbijo za varnost osebnih podatkov (4,2) in jih ne razkrijejo (4).  
Wakefield in Rice (2008) menita, da lahko spletna komunikacija mlade nauči odgovornosti 
in neodvisnosti. Sodelujoči se dobro zavedajo, da podatkov, objavljenih na spletu, ni 
mogoče izbrisati, tako da jih ne bo več nihče videl. Zavedajo se, da so na spletu prisotni 
sovražni govor, nadlegovanje, nasilje, trpinčenje (1,5) ter da prihaja do zlorab podatkov 
(1,7). Prav tako je v povprečju 2,9 sodelujočih na spletu že prejelo žaljivo vsebino, 2,5 jih 
je že zasledilo neresnične informacije o sebi, 1,8 pa jih je že širilo neresnične informacije o 
drugih, vendar se jim kljub vsemu v povprečju (2,8) e-komunikacija zdi varna in zanesljiva 
za uporabo. Podobno stanje so ugotovili že v raziskavi Moč besed (2014), v kateri so 
ugotovili visoko stopnjo sovražnega govora med mladimi v Sloveniji. 
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Tabela 12: Povprečne vrednosti in standardni odkloni trditev o uporabi digitalnih 
komunikacijskih orodij 
Trditev. P. V. S. O. 
Socialna omrežja uporabljam zato, da ohranim stike z ljudmi. 3,7 1,28 
Socialna omrežja uporabljam zato, da spoznavam nove ljudi. 2,8 1,34 
Z novimi prijatelji s socialnih omrežij se srečam tudi v živo. 2,7 1,39 
Ob navezovanju novih stikov osebe kasneje preverim na socialnih omrežjih. 3,5 1,14 
Socialna omrežja preverjam večkrat dnevno. 4,2 1,04 
Na spletu poskrbim za varnost osebnih podatkov. 4,2 0,97 
Osebnih podatkov na spletu ne razkrijem. 4 1,03 
Na spletu lahko objavim karkoli in kasneje izbrišem, s tem pa poskrbim, da tega ne bo več 
nihče videl. 
2 1,28 
Na spletu ni nadlegovanja, sovražnega govora, nasilja in trpinčenja. 1,5 1,1 
Na spletu ne prihaja do zlorabe podatkov. 1,7 1,31 
Prek socialnih omrežij sem že prejel/-a žaljivo vsebino. 2,9 1,44 
Na socialnih omrežjih sem že zasledil/-a neresnične informacije o sebi. 2,5 1,47 
Prek socialnih omrežij sem že širil/-a neresnične informacije o drugih. 1,8 1,3 
E-komunikacija se mi zdi povsem zanesljiva in varna za uporabo. 2,8 1,13 
E-komunikacijo uporabljam, ker je hitrejša od klasične. 3,9 1,09 
Slabost e-komunikacije je neprepoznavnost realnih čustev sogovornika. 4,2 0,99 
Hitro doseganje ljudi, ki ga omogoča e-komunikacija, vodi do nestabilnih in neiskrenih 
odnosov. 
3,7 1,04 
Vir: lasten 
Watt (2010) trdi, da sodobna komunikacija omogoča hitrejši način komuniciranja, s 
katerim se v veliki meri strinjajo tudi sodelujoči, ter da je to večinski razlog njene uporabe 
(3,9). A kljub hitremu doseganju ljudi in širjenju informacij, sodelujoči menijo, da vodi do 
nestabilnih in neiskrenih odnosov, ter se dobro zavedajo (4,2), da je slabost e-
komunikacije neprepoznavnost realnih čustev sogovornika. Tudi Leonard (2019) 
ugotavlja, da hitro doseganje ljudi, ki ga omogoča elektronska komunikacija, vodi do 
nestabilnih in neiskrenih odnosov. 
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Tabela 13: Povprečne vrednosti in standardni odkloni trditev o uporabi digitalnih 
komunikacijskih orodij po spolu 
Trditev. P. V. 
ženske 
S. O. 
ženske 
P. V. 
moški 
S. O. 
moški 
Socialna omrežja uporabljam zato, da ohranim stike z 
ljudmi. 
3,6 1,32 3,7 1,20 
Socialna omrežja uporabljam zato, da spoznavam nove 
ljudi. 
2,6 1,29 3,3 1,30 
Z novimi prijatelji s socialnih omrežij se srečam tudi v živo. 2,5 1,39 3,3 1,24 
Ob navezovanju novih stikov osebe kasneje preverim na 
socialnih omrežjih. 
3,5 1,12 3,3 1,17 
Socialna omrežja preverjam večkrat dnevno. 4,4 0,88 3,7 1,20 
Na spletu poskrbim za varnost osebnih podatkov. 4,3 0,86 4,0 1,15 
Osebnih podatkov na spletu ne razkrijem. 4,1 0,98 3,9 1,14 
Na spletu lahko objavim karkoli in kasneje izbrišem, s tem 
pa poskrbim, da tega ne bo več nihče videl. 
1,9 1,26 2,3 1,29 
Na spletu ni nadlegovanja, sovražnega govora, nasilja in 
trpinčenja. 
1,3 0,83 2,0 1,45 
Na spletu ne prihaja do zlorabe podatkov. 1,4 0,97 2,5 1,65 
Prek socialnih omrežij sem že prejel/-a žaljivo vsebino. 2,8 0,42 3,2 1,44 
Na socialnih omrežjih sem že zasledil/-a neresnične 
informacije o sebi. 
2,4 1,47 2,7 1,48 
Prek socialnih omrežij sem že širil/-a neresnične 
informacije o drugih. 
1,7 1,24 2,1 1,40 
E-komunikacija se mi zdi povsem zanesljiva in varna za 
uporabo. 
2,7 1,13 3,1 1,09 
E-komunikacijo uporabljam, ker je hitrejša od klasične. 3,9 1,02 3,8 1,24 
Slabost e-komunikacije je neprepoznavnost realnih čustev 
sogovornika. 
4,3 0,91 4,0 1,13 
Hitro doseganje ljudi, ki ga omogoča  
e-komunikacija, vodi do nestabilnih in neiskrenih odnosov. 
3,7 1,06 3,7 0,99 
Vir: lasten 
V tabeli 12 so prikazani rezultati uporabe digitalnih orodij po spolu. Moški (3,7) socialna 
omrežja manj uporabljajo od žensk (4,4), vendar se namen pri moških glede uporabe 
socialnih omrežij nekoliko razlikuje od namena pri ženskah. Moški socialna omrežja 
uporabljajo zato, da ohranijo stike z ljudmi (3,7) in da spoznajo nove ljudi (3,3), s katerimi 
se tudi srečajo v živo. Medtem pa ženske socialna omrežja v povprečju (3,6) uporabljajo, 
da ohranijo stike z ljudmi, in le sorazmerno majhen delež (2,6) zato, da spoznajo nove 
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ljudi, le sorazmerno majhen delež pa se jih z njimi sreča v živo. Ženske socialna omrežja 
preverjajo večkrat dnevno (4,4), veliko bolj kot moški (3,7). Kljub visoki uporabi socialnih 
omrežij pa trdijo, da na spletu poskrbijo za varnost osebnih podatkov in jih na spletu ne 
razkrijejo. Ženske se nevarnosti na spletu bolj zavedajo kot moški. Prav moški pa so tisti, ki 
nevarnostim na spletu bolj podlegajo kot ženske, saj jih je v povprečju 3,2 že prejelo 
žaljivo vsebino, 2,7 jih je že zasledilo neresnične informacije o sebi, 2,1 pa jih je že širilo 
neresnične informacije o drugih. Moškim se zdi v povprečju bolj varna in zanesljiva za 
uporabo (3,1) kot ženskam (2,7).  
Tabela v prilogi 3 kaže razlike mladih, razdeljenih glede na status, ko socialna omrežja 
uporabljajo v večini zato, da ohranijo stike z ljudmi, najvišjo povprečno vrednost imajo 
študenti (4,2). Fornazič (2012) je ugotovila, da mladi na spletu ne komunicirajo le s 
prijatelji, temveč tudi z neznanci, s katerimi se srečajo v živo. V ta del nevarnosti spleta se 
z najvišjim deležem uvrščajo srednješolci (3,3), sledijo jim zaposleni (2,8) in nato študentje 
(2,7). Socialna omrežja vse tri skupine pregledujejo večkrat dnevno, s tem, da je delež s 
4,6 najvišji pri študentih, najnižji pa pri zaposlenih. 
Sodelujoči, razvrščeni glede na status, menijo, da na spletu poskrbijo za varnost osebnih 
podatkov, z nekoliko manj odstotki pa menijo, da osebnih podatkov na spletu ne 
razkrijejo.  
Srednješolci imajo najvišjo povprečno vrednost (2,0), s katero menijo, da na spletu ne 
prihaja do zlorabe podatkov, ter spadajo v skupino z najvišjo povprečno vrednostjo, ki je 
prek socialnih omrežij že prejela žaljivo vsebino (3,3), zasledila neresnične informacije 
(2,7) in že širila neresnične informacije o drugih prek socialnih omrežij (2,7). To pomeni, 
da so na spletu najbolj izpostavljeni nevarnostim. 
Jeričić (2018) poudarja, da so virtualni odnosi mladih usmerjeni v kvantiteto. Taylor (2013) 
trdi, da virtualnim odnosom manjkajo elementi nebesedne komunikacije, kljub raziskavi, 
kjer je ugotovil, da mladi menijo, da so virtualni odnosi resnični, saj vsebujejo 
komunikacijo. Tudi Kragelj (2015) zatrjuje, da socialna omrežja pripomorejo k večjemu 
številu šibkejših vezi. Prav to pa je ugotovljeno v raziskavi, v kateri mladi, še posebej 
zaposleni, z najvišjo povprečno vrednostjo (3,9) menijo, da hitrost e-komunikacije vodi do 
nestabilnih in neiskrenih odnosov. Tudi Mesch (2009) poroča, da je mladim na socialnem 
omrežju pomembno število prijateljev, saj naj bi to predstavljalo znak socialnega življenja. 
Podobno pa ugotavlja tudi Popdaić (2017), ki navaja, da se priljubljenost na socialnih 
omrežjih meri po številu všečkov in sledilcev.  
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4.3 PREVERJANJE HIPOTEZ, UGOTOVITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 
V okviru diplomskega dela je bila izvedena raziskava o kulturi komuniciranja med mladimi 
v Sloveniji, v okviru katere so se preverjale naslednje hipoteze: 
Hipoteza 1, ki pravi Mladi v Sloveniji dobro poznajo kulturo komuniciranja in jo 
vsakodnevno uporabljajo, ni potrjena. Mladi v Sloveniji v večini menijo, da pravila 
bontona dobro poznajo, saj je njegova raba vsakodnevno pomembna za njih. Rezultati 
raziskave pa kažejo, da sodelujoči nekatera pravila bontona dobro poznajo, nekaterih pa 
ne. To se ugotovi že pri osnovnih trditvah, za katere se pričakuje višji delež pravilnih 
odgovorov, kot so Mlajša oseba vedno poda roko starejši in Moški prvi pozdravi žensko, ki 
so jih v povprečju pravilno označili le v 60 %, ter Pri mizi nam je dovoljena uporaba 
zobotrebcev, ki jo je napačno označilo povprečno 60 % sodelujočih. Sodelujoči v večini 
menijo, da na dogovorjena mesta prihajajo točno, vendar je v raziskavi ugotovljeno tudi, 
da sodelujoči v večini menijo, da je prihod na dogovorjeno mesto 20 minut prej pravilno 
ravnanje, kar pa ni res. Ugotovljeno pa je, da so sodelujoči pri pogovoru prek telefona zelo 
vljudni. 
Hipoteza 2, , ki pravi Mladi v Sloveniji najpogosteje uporabljajo e-komuniciranje ter so 
mnenja, da je dovolj varna, ni potrjena. V preteklosti so teoretiki McKenna, Green in 
Gleason (2002, v Derks in Baker, 2010) trdili, da je e-komunikacija varno okolje, kjer lahko 
posameznik zavestno izbere čustva v sporočilu. Sodelujočim v raziskavi (tabela 11) pa se v 
povprečju (2,8) e-komunikacija ne zdi več tako zelo varna in zanesljiva za uporabo. 1/3 
sodelujočih je prek spleta že prejela žaljivo vsebino in zasledila neresnične informacije o 
sebi. Nekaj pa jih je tudi prek spleta že širilo lažne informacije o drugih, kar kaže na to, da 
je najprej treba spremeniti odnos človeka do interneta. Sodelujoči se v večini strinjajo, da 
vsebin, objavljenih na spletu, ni več mogoče izbrisati, tako da jih ne bo nihče videl, ter da 
na spletu prihaja do zlorabe podatkov, trpinčenja, nasilja in nadlegovanja. 
Hipoteza 3, ki pravi Mladim v Sloveniji sta najbolj pomembna prvi vtis in videz 
sogovornika, je delno potrjena. Rezultati kažejo, da je mladim v Sloveniji najbolj 
pomemben prvi vtis, najmanj pa jim je pomemben videz sogovornika. Prvi vtis je večina 
sodelujočih označila kot najpomembnejši dejavnik pri sogovorniku, za katerega jih 
polovica meni, da ga ni mogoče popraviti, zato je še toliko bolj pomemben. V raziskavi je 
ugotovljeno, da le 1/3 sodelujočih posameznika oceni po zunanjem videzu, še preden 
spregovori, kar je dober rezultat. Menijo pa, da mora biti oseba urejena, imeti mora 
urejene lase in brado, saj to daje večji občutek profesionalnosti. Menijo tudi, da so osebe, 
ki so formalno oblečene, bolj prepričljive. Sodelujoči bolj zaupajo starejšim osebam, saj se 
jih kar polovica ne strinja s tem, da so mlajše osebe bolj prepričljive kot starejše. Prav tako 
oblika postave ne vpliva na prepričljivost posameznika. 
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Pravila obnašanja so pomemben del vsakdanjika, zato je pomembno, da so mladi  
seznanjeni z njimi. Še posebno v današnjem času, ko ima veliko vlogo tudi moderna 
tehnologija in mladi hitreje prestopijo meje pravilnega in varnega obnašanja. Kot kažejo 
rezultati raziskave, je treba na tem področju ukrepati in mladim bolj vzbuditi zanimanje za 
poznavanje kulture komuniciranja. V izobraževalnih ustanovah in zaposlitvenih zavodih bi 
lahko uvedli obvezen tečaj o predavanju bontona, s katerim bi se posamezniki bolj 
seznanili in bi jim v življenjskih situacijah prišel prav. Pravila vedenja posameznika vodijo 
čez življenje, po njegovi karierni poti ali v osebnem življenju in z njimi izkazuje spoštovanje 
sogovorniku. 
Kljub temu da so mladi že seznanjeni o spletnih nevarnostih, se še vedno pojavlja prevelik 
odstotek posameznikov, ki se tega ne zavedajo, zato je treba preprečiti nespametna 
dejanja, ki s seboj prinesejo hude posledice. Ker se uporaba moderne tehnologije vedno 
veča in se starostna meja niža, bi bilo treba mlade več ozaveščati o nevarnostih. Mladim 
pa je treba predstaviti rešitve, kam se obrniti in v kolikšnem času se neprijetne situacije še 
lahko rešijo. Izobraževanja bi morala biti vsaj enkrat letno, po izobraževalnih ustanovah in 
zaposlitvenih zavodih, saj se znajo tudi starejši posamezniki znajti v tej situaciji.  
Priporočljivo je, da se projekt sponzorira prek socialnih omrežij, prav tako pa tudi po 
reklamnih panojih in avtobusih. Ozaveščanje o varni uporabi je potrebno zato, saj lahko 
posameznik največ prispeva k varnosti svojih podatkov.  
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5 ZAKLJUČEK 
Komunikacija se pojavi že ob rojstvu, človek pa jo razvija vse življenje. Posamezniki si z njo 
izmenjujejo informacije in ostajajo v stiku. Pomemben del komunikacije je nebesedna 
komunikacija, ki obsega razumevanje zaznavanja, občutkov in misli. V komunikaciji prihaja 
do različnih motenj, ki popačijo želeno sporočilo. Pošiljatelj mora oddati jasno in 
razumljivo sporočilo, da prejemnik takšno tudi sprejme. Prejemnik sporočila mora 
sporočilo aktivno poslušati in ne le slišati.   
Mladi se dandanes srečujejo z modernimi načini komuniciranja. E-komunikacija se je 
razvijala skupaj z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije ter združila pisno in 
govorno komunikacijo. Uporaba moderne komunikacije se viša, saj je dostopna kjerkoli in 
kadarkoli. Omogoča zavestno prikazovanje čustev sogovorniku, vendar se problem pokaže 
v osebni komunikaciji, pri kateri mladi vse težje izražajo čustva.  To predvsem vpliva na 
rabo nebesedne komunikacije, ki se uvršča med najpomembnejše oblike komuniciranja, ki 
jo je najtežje obvladovati in razumeti. Najpomembnejši del nebesedne komunikacije je 
govorica telesa, ki je predhodnica zavestnega izražanja.  
Pomemben del pri uporabi komunikacije zavzema bonton, ki prikazuje spoštljiv odnos do 
sogovornika. Uporabo bontona je treba prenesti tudi na nove, moderne oblike 
komuniciranja, saj njegova prekomerna raba izzove agresivnost in napadalnost. Poleg 
bontona se med pomemben del uvršča urejen zunanji videz, ki sogovorniku daje vtis 
strokovnosti in profesionalnosti.  
Raziskava, katere namen je bil raziskati komunikacijo mladih in poznavanje bontona ter 
njegove pravilne uporabe, je bila izvedena med 3. 4. 2019 in 16. 6. 2019. V spletni anketi 
je sodelovalo 205 mladih v starostni skupini od 18 do 30 let. V raziskavi je bilo 
ugotovljeno, da mladi v Sloveniji kulture komuniciranja ne poznajo dobro, posledično pa 
jo tudi slabo uporabljajo. Nepoznavanje kulture komuniciranja sega že med najbolj 
osnovne zadeve, kot so ženska-moški, starejši-mlajši. Prav tako pa tudi v vsakodnevne 
dejavnosti, kot sta uporaba zobotrebcev in prihajanje na dogovorjena mesta ob 
dogovorjeni uri. Kljub možnostim, ki jih ponuja uporaba moderne tehnologije, se med 
najbolj uporabljena komunikacijska orodja še vedno uvršča komunikacija iz oči v oči. Prav 
tako je vprašljiva varnost uporabe e-komunikacije, kljub temu da se sodelujoči trudijo na 
spletu ne razkriti nepotrebnih podatkov. Ugotovljeno je, da sodelujoči tudi sami 
prispevajo k neustrezni rabi interneta, saj prek spleta širijo lažne informacije. Kljub 
obremenitvam videza, ki jih je prinesla moderna tehnologija, in merjenju priljubljenosti na 
spletu je sodelujočim v raziskavi najmanj pomemben videz sogovornika. Med 
najpomembnejše dejavnike se uvršča prvi vtis, katerega pomembnost se pokaže v tem, da 
so mnenja, da ga je težko popraviti.  
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V raziskavi je sodelovalo 143 žensk in 62 moških. Ugotovljeno je bilo, da je ženskam in 
moškim najpomembnejši prvi vtis, medtem pa je moškim najmanj pomemben videz 
sogovornika, ženskam pa je poleg videza najmanj pomemben tudi zvok glasu. Oba spola 
kot komunikacijsko orodje najbolj uporabljata pogovor iz oči v oči, ženske pa so večje 
uporabnice moderne tehnologije kot moški. Prvi stik sta oba spola označila za enega od 
pomembnejših dejavnikov pri spoznavanju. Ugotovljeno je bilo, da so moški bolj vešči 
kulture komuniciranja, kar pa ne velja tudi za znanje o kulturi komuniciranja. Ženskam je 
urejen zunanji videz bolj pomemben, prav tako pa tudi posameznika večkrat ocenijo po 
zunanjem videzu kot moški. Ženske se nevarnosti na spletu bolj zavedajo kot moški in tudi 
poskrbijo za večjo varnost. Moškim pa se uporaba spleta zdi nekoliko bolj varna in 
zanesljiva. 
Dobro in pravilno poznavanje kulture komuniciranja ne glede na vrsto uporabe lahko 
posameznika pripelje do želenih rezultatov tako v poslovnem kot tudi v zasebnem 
življenju. Še posebej je potrebna pozornost pri pravilni in varni uporabi, ki lahko vpliva na 
obe obliki rezultatov, zato je treba dati poudarek na ozaveščanje varne uporabe. 
Med razloge za uvedbo sprememb se uvrščata želja po izboljšanju poznavanja bontona 
mladih in izboljšanje varnosti na spletu pri uporabi moderne tehnologije, ki lahko mlade v 
nasprotnem primeru spravi v zelo neugoden položaj. Prvotni cilj pa je, da mladi najprej 
uspešno poznajo bonton, šele nato pa ga lahko prenesejo v prakso, ne glede na vrsto 
uporabe. Nujno potrebno je ozaveščanje mladih glede nevarnosti na spletu in njihove 
posledice, da se mladi ne samo zavedajo, temveč da tudi začnejo pravočasno uporabljati 
ustrezne ukrepe in poiščejo pomoč. Cilj pa je, da se mladi tega že prej zavedajo in pomoč 
ter ukrepi niso potrebni.  
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PRILOGE  
PRILOGA 1: POVPREČNE VREDNOSTI IN STANDARDNI ODKLONI POMEMBNOSTI DEJAVNIKOV PRI KOMUNICIRANJU S SOGOVORNIKOM 
GLEDE NA STAROSTNE SKUPINE 
Dejavniki P. V. 
18–22 
S. O. 
18–22 
P. V. 
23–26 
S. O. 
23–26 
P. V. 
27–30 
S. O.  
27–30 
Prvi vtis. 4,2 0,74 4,4 0,65 4,4 0,95 
Videz sogovornika. 3 0,94 3,7 1,03 3,4 1,02 
Uporaba kretenj in mimika obraza. 3,8 0,83 3,9 0,85 3,9 0,94 
Predstavitev. 4,1 0,83 3,8 0,92 4,2 0,82 
Zvok glasu. 3,3 1,14 3,3 1,09 3,7 1,06 
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PRILOGA 2: POVPREČNE VREDNOSTI IN STANDARDNI ODKLONI POZNAVANJA KULTURE KOMUNICIRANJA, GLEDE NA STATUS 
Trditev. P. V. 
srednješolec 
S. O. 
srednješolec 
P. V. 
študent 
S. O. 
študent 
P. V. 
zaposlen 
S. O. 
zaposlen 
Mlajša oseba vedno poda roko starejši. 1,4 0,53 1,4 0,48 1,4 0,48 
Moški prvi pozdravi žensko. 1,4 0,53 1,4 0,50 1,3 0,46 
Ob hoji po ozkih stopnicah je moški za žensko. 1,3 0,50 1,4 0,50 1,3 0,46 
Pri mizi nam je dovoljena uporaba zobotrebcev.  1,3 0,50 1,3 0,46 1,4 0,49 
Kadar pridem na dogovorjeno mesto predčasno (20 minut prej), ravnam 
pravilno. 
1,3 0,50 1,3 0,45 1,5 0,50 
Sklonjena glava predstavlja željo po miru. 1,7 0,50 1,5 0,50 1,4 0,49 
Oseba bo dajala vtis, da želi oditi, če bo sedela na robu stola. 1,3 0,50 1,4 0,50 1,3 0,47 
Odmikanje pogleda predstavlja neiskrenost in strah. 1,3 0,50 1,1 0,27 1,1 0,31 
Stisk pri rokovanju mora biti čvrst, trden in zanesljiv. 1,1 0,33 1,1 0,24 1,0 0,17 
Rokovanje s cigareto v roki je popolnoma primerno. 1,8 0,44 1,7 0,45 1,7 0,47 
Pozdravljanje in predstavljanje z žvečilnim gumijem ni sporno. 1,7 0,50 1,9 0,33 1,8 0,41 
Poljubljanje je ritual pozdravljanja. 1,8 0,44 1,7 0,45 1,5 0,50 
Ob prisotnosti poljubljanja zadnji sledi na usta. 1,9 0,33 2,0 0,14 1,9 0,31 
Božanje sogovornika predstavlja spolno privlačnost.  1,2 0,44 1,5 0,50 1,3 0,48 
Kratek dotik ob pripovedovanju zbudi pozornost.  1,1 0,33 1,1 0,33 1,1 0,27 
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PRILOGA 3: POVPREČNE VREDNOSTI IN STANDARDNI ODKLONI TRDITEV UPORABE DIGITALNIH KOMUNIKACIJSKIH ORODIJ, GLEDE NA 
STATUS 
Trditev.  P. V. 
srednješolec 
S. O. 
srednješolec 
P. V. 
študent 
S. O. 
študent 
P. V. 
zaposlen 
S. O. 
zaposlen 
Socialna omrežja uporabljam zato, da ohranim stike z ljudmi.  3,4 1,13 4,2 0,83 3,5 1,39 
Socialna omrežja uporabljam zato, da spoznavam nove ljudi.  3,3 1,00 2,7 1,18 2,8 1,43 
Z novimi prijatelji s socialnih omrežij se srečam tudi v živo.  
     
2,9 0,93 2,8 1,30 2,7 1,45 
Ob navezovanju novih stikov osebe kasneje preverim na socialnih 
omrežjih. 
4,0 0,87 3,8 0,95 3,3 1,17 
Socialna omrežja preverjam večkrat dnevno. 4,4 0,73 4,6 0,67 4,1 1,14 
Na spletu poskrbim za varnost osebnih podatkov. 4,1 0,93 4,2 0,94 4,3 0,96 
Osebnih podatkov na spletu ne razkrijem. 3,8 0,83 3,8 1,07 4,1 1,02 
Na spletu lahko objavim karkoli in kasneje izbrišem, s tem pa 
poskrbim, da nihče tega ne bo več videl. 
2,1 0,93 1,7 0,97 2,2 1,38 
Na spletu ni nadlegovanja, sovražnega govora, nasilja in trpinčenja.  1,6 1,13 1,3 0,82 1,6 1,20 
Na spletu ne prihaja do zlorabe podatkov. 2,0 1,50 1,5 1,12 1,8 1,37 
Prek socialnih omrežij sem že prejel/-a žaljivo vsebino. 3,3 1,22 3,0 1,39 2,8 1,47 
Na socialnih omrežjih sem že zasledil/-a neresnične informacije o 
sebi. 
3,7 1,12 2,1 1,21 2,5 1,54 
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Trditev.  P. V. 
srednješolec 
S. O. 
srednješolec 
P. V. 
študent 
S. O. 
študent 
P. V. 
zaposlen 
S. O. 
zaposlen 
Prek socialnih omrežij sem že širil/-a neresnične informacije o 
drugih. 
2,7 1,22 1,6 1,04 1,9 1,38 
E-komunikacija se mi zdi povsem zanesljiva in varna za uporabo.  2,6 0,88 
 
2,6 0,90 2,9 1,22 
E-komunikacijo uporabljam, ker je hitrejša od klasične.  3,7 0,87 4,3 0,84 3,8 1,15 
Slabost e-komunikacije je neprepoznavnost realnih čustev 
sogovornika. 
4,2 0,83 4,5 0,76 4,1 1,05 
Hitro doseganje ljudi, ki ga omogoča e-komunikacija, vodi do 
nestabilnih in neiskrenih odnosov. 
3,6 0,88 3,4 1,02 3,9 1,04 
Ob telefonskem pogovoru se najprej predstavim. 3,9 0,96 4,2 1,05 3,9 1,36 
Ob klicu vprašam, ali motim. 3,6 1,33 3,7 1,30 3,5 1,44 
V primeru pomote ob klicu se opravičim. 4,1 1,27 4,6 0,52 4,4 1,01 
Pogovor začnem in končam z olikanimi pozdravi (dober dan, 
pozdravljen, nasvidenje, lep pozdrav ipd.). 
3,6 1,13 4,5 0,81 4,6 0,73 
Predstavitev sogovorniku ima pomembno vlogo, saj je to prvi stik z 
njim. 
3,8 1,20 4,6 0,59 4,6 0,70 
Pri spoznavanju z ljudmi se vedno predstavim z imenom in 
priimkom. 
3,3 1,22 3,4 1,28 3,4 1,45 
Sogovornika med pogovorom nikoli ne prekinjam, ga previdno 
poslušam, mu prikimavam in se mu nasmiham. 
3,4 0,88 3,8 0,85 4,1 0,93 
Na dogovorjena mesta prihajam točno.  3,9 0,78 4,1 0,97 4,3 0,81 
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Trditev.  P. V. 
srednješolec 
S. O. 
srednješolec 
P. V. 
študent 
S. O. 
študent 
P. V. 
zaposlen 
S. O. 
zaposlen 
Prvi vtis je moč popraviti. 2,8 1,39 3,4 1,09 3,4 1,35 
Pravila bontona dobro poznam, saj je njegova raba zame 
vsakodnevno pomembna.     
3,8 1,09 3,8 0,87 4,2 0,74 
Posameznika ocenim po zunanjem videzu, še preden spregovori.  2,9 0,93 3,4 1,05 3,1 1,12 
Urejen zunanji videz osebe vpliva na njeno prepričljivost. 3,8 0,67 4,1 0,82 4,0 1,01 
Mlajša oseba je bolj prepričljiva kakor starejša. 2,9 0,60 2,4 0,82 2,5 1,19 
Vitke osebe se bolj prepričljive kot osebe, ki imajo močnejšo 
postavo. 
3,1 1,05 2,0 0,97 2,3 1,16 
Osebe, oblečene formalno, so bolj prepričljive kot osebe, obleče v 
športna oblačila.  
3,9 1,27 3,8 1,08 3,3 1,26 
Ženske, oblečene v prekratka krila in bluze z večjim dekoltejem, 
dajejo vtis neprofesionalnosti.  
3,2 1,48 4,0    0,96 3,4 1,32 
Osebe, ki nosijo preveč nakita, imajo tatuje in piercinge na vidnih 
mestih, so manj prepričljive.  
2,8 1,30 2,7 1,24 3,0 1,30 
Urejeni lasje in brada dajejo večji vtis profesionalnosti.   3,6 1,24 4,1 0,83 4,2 0,99 
Med pogovorom ohranjam očesni stik. 3,1 1,17 4,4 0,80 4,3 0,89 
Za učinkovito komunikacijo mora govornik upoštevati uporabo 
nebesedne komunikacije. 
3,6 1,01 4,4 0,74 4,1 1,01 
Za uspešno komunikacijo se mora poslušalec zadrževati grobih 
argumentov.  
3,3 1,32 3,6 1,12 3,9 1,06 
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PRILOGA 4: ANKETNI VPRAŠALNIK O ANALIZI KULTURE KOMUNICIRANJA 
MED MLADIMI 
 
Spoštovani, 
sem Eva Štukelj, študentka dodiplomskega programa Uprava Univerze v Ljubljani. V okviru 
diplomskega dela Analiza kulture komuniciranja med mladimi v Sloveniji izvajam 
raziskavo, pri kateri potrebujem vašo pomoč. Če imate med 18 in 30 let, bom izjemno 
hvaležna, če si vzamete čas in izpolnite spodnjo anketo ter mi s tem pomagate zaključiti 
študij.  
Anketa je popolnoma anonimna, zato vas prosim za iskrene odgovore. 
1. Spol: 
- Ženski. 
- Moški. 
 
2. Starost: 
- 18–22. 
- 23–26. 
- 27–30. 
 
3. Status 
- Srednješolec/-ka. 
- Študent/-ka. 
- Zaposlen/-a. 
- Drugo (prosim, navedite): ___ 
 
4. Po stopnji pomembnosti od 1 do 5 ocenite spodnje dejavnike, ki so za vas 
pomembni pri sogovorniku (1 – sploh ni pomembno, 2 – nepomembno, 3 – niti 
pomembno, niti nepomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno). 
Prvi vtis 1 2 3 4 5 
Videz sogovornika 1 2 3 4 5 
Uporaba kretenj in mimika obraza 1 2 3 4 5 
Predstavitev 1 2 3 4 5 
Zvok glasu 1 2 3 4 5 
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5. Prosim, ocenite, kako pogosto pri komunikaciji uporabljate spodaj navedeno (1 
– nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 5 – vedno).   
Trditev Ocena 
E-pošto. 1 2 3 4 5 
Socialna omrežja. 1 2 3 4 5 
Pogovor preko mobilnega telefona. 1 2 3 4 5 
Pošiljanje SMS-/MMS-sporočil. 1 2 3 4 5 
Pogovor iz oči v oči. 1 2 3 4 5 
Drugo (prosim navedite). ______ 1 2 3 4 5 
 
6. Prosim, da označite pravilnost oziroma nepravilnost spodaj navedenih trditev. 
 Pravilno Napačno  
Mlajša oseba vedno poda roko starejši.   
Moški prvi pozdravi žensko.   
Ob hoji po ozkih stopnicah je moški za žensko.   
Pri mizi nam je dovoljena uporaba zobotrebcev.    
Kadar pridem na dogovorjeno mesto predčasno (20 minut prej), 
ravnam pravilno. 
  
Sklonjena glava predstavlja željo po miru.   
Oseba bo dajala vtis, da želi oditi, če bo sedela na robu stola.   
Odmikanje pogleda predstavlja neiskrenost in strah.   
Stisk pri rokovanju mora biti čvrst, trden in zanesljiv.   
Rokovanje s cigareto v roki je popolnoma primerno.   
Pozdravljanje in predstavljanje z žvečilnim gumijem ni sporno.   
Poljubljanje je ritual pozdravljanja.   
Ob prisotnosti poljubljanja zadnji sledi na usta.   
Božanje sogovornika predstavlja spolno privlačnost.    
Kratek dotik ob pripovedovanju zbudi pozornost.    
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7. Ocenite strinjanje s spodaj navedenimi trditvami (1 – sploh se ne strinjam, 2 – 
ne strinjam se, 3 – ne morem se opredeliti, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se 
strinjam). 
Socialna omrežja uporabljam zato, da ohranim stike z ljudmi.  1 2 3 4 5 
Socialna omrežja uporabljam zato, da spoznavam nove ljudi.  1 2 3 4 5 
Z novimi prijatelji s socialnih omrežij se srečam tudi v živo.  1 2 3 4 5 
Ob navezovanju novih stikov osebe kasneje preverim na socialnih 
omrežjih. 
1 2 3 4 5 
Socialna omrežja preverjam večkrat dnevno. 1 2 3 4 5 
Na spletu poskrbim za varnost osebnih podatkov. 1 2 3 4 5 
Osebnih podatkov na spletu ne razkrijem. 1 2 3 4 5 
Na spletu lahko objavim karkoli in kasneje izbrišem, s tem pa 
poskrbim, da nihče tega ne bo več videl. 
1 2 3 4 5 
Na spletu ni nadlegovanja, sovražnega govora, nasilja in trpinčenja.  1 2 3 4 5 
Na spletu ne prihaja do zlorabe podatkov. 1 2 3 4 5 
Prek socialnih omrežij sem že prejel/-a žaljivo vsebino. 1 2 3 4 5 
Na socialnih omrežjih sem že zasledil/-a neresnične informacije o 
sebi. 
1 2 3 4 5 
Prek socialnih omrežij sem že širil/-a neresnične informacije o 
drugih. 
1 2 3 4 5 
E-komunikacija se mi zdi povsem zanesljiva in varna za uporabo.  1 2 3 4 5 
E-komunikacijo uporabljam, zato ker je hitrejša od klasične.  1 2 3 4 5 
Slabost e-komunikacije je neprepoznavnost realnih čustev 
sogovornika. 
1 2 3 4 5 
Hitro doseganje ljudi, ki ga omogoča e-komunikacija, vodi do 
nestabilnih in neiskrenih odnosov. 
1 2 3 4 5 
Ob telefonskem pogovoru se najprej predstavim. 1 2 3 4 5 
Ob klicu vprašam, ali motim. 1 2 3 4 5 
V primeru pomote ob klicu se opravičim. 1 2 3 4 5 
Pogovor začnem in končam z olikanimi pozdravi (dober dan, 
pozdravljen, nasvidenje, lep pozdrav ipd.). 
1 2 3 4 5 
Predstavitev sogovorniku ima pomembno vlogo, saj je to prvi stik z 
njim. 
1 2 3 4 5 
Pri spoznavanju z ljudmi se vedno predstavim z imenom in 
priimkom. 
1 2 3 4 5 
Sogovornika med pogovorom nikoli ne prekinjam, ga previdno 1 2 3 4 5 
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poslušam, mu prikimavam in se mu nasmiham. 
Na dogovorjena mesta prihajam točno.  1 2 3 4 5 
Prvi vtis je moč popraviti. 1 2 3 4 5 
Pravila bontona dobro poznam, saj je njegova raba zame 
vsakodnevno pomembna.       
1 2 3 4 5 
Posameznika ocenim po zunanjem videzu, še preden spregovori.  1 2 3 4 5 
Urejen zunanji videz osebe vpliva na njeno prepričljivost. 1 2 3 4 5 
Mlajša oseba je bolj prepričljiva kakor starejša. 1 2 3 4 5 
Vitke osebe so bolj prepričljive kot osebe, ki imajo močnejšo 
postavo. 
1 2 3 4 5 
Osebe, oblečene formalno, so bolj prepričljive kot osebe, oblečene 
v športna oblačila.  
1 2 3 4 5 
Ženske, oblečene v prekratka krila in bluze z večjim dekoltejem, 
dajejo vtis neprofesionalnosti.  
1 2 3 4 5 
Osebe, ki nosijo preveč nakita, imajo tatuje in piercinge na vidnih 
mestih, so manj prepričljive.  
1 2 3 4 5 
Urejeni lasje in brada dajejo večji vtis profesionalnosti.   1 2 3 4 5 
Med pogovorom ohranjam očesni stik. 1 2 3 4 5 
Za učinkovito komunikacijo mora govornik upoštevati uporabo 
nebesedne komunikacije. 
1 2 3 4 5 
Za uspešno komunikacijo se mora poslušalec zadrževati grobih 
argumentov.  
     
 
 
 
 
